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A korai La Téne sirok leletanyaga. 
(Idetartozik a XXI l l -LVI I . tábla.) 
Már a La Téne kulturáról az Archaeologia Hungarica XI. köteteként 
írott tanulmányom adatainak összegyűjtésekor foglalkoztam azzal a gon-
dolattal, hogy munkámat a sírok leletanyagának részletesebb jegyzékével 
egészítem ki. Az anyagi lehetőségek azonban megszabják a kiadvány kö-
teteinek terjedelmét. Mint a folyóirat szerkesztője, nem akartam ezt a 
megszokott keretet égen saját munkámmal túllépni és mert célomat, a 
helyi stílus-alakulás jelenségeinek megvilágítását, a nélkül is elérhettem, 
megelégedtem az egyes temetők fontosabb leleteinek kiemelésével, álta-
lános jellemzésével és a rájuk vonatkozó irodalmi utalásokkal, bár tuda-
tában voltam annak, hogy azokra nézve, akik munkám adataival be nem 
érve, az eredeti forrásokhoz akarnak fordulni, kivált a külföldi olvasókra 
nézve, nem kevés fáradsággal fog járni azoknak a régi folyóiratoknak az 
átnézése, amelyek ezeket az elszórt adatokat tartalmazzák. Ezért fogad-
tam nagy hálával a Dolgozatok szerkesztőjének előzékenységét, aki a mun-
kám alapjául szolgáló jegyzeteim közlésének helyet adott, bár alig egyéb 
az a régebbi irodalomban ismertetett sírleletek jegyzékénél és a leletkö-
rülményekre vonatkozó adatok kritikai kivonatánál. Ábrákban néhány új, 
illetve régi, de még közzé nem tett lelet fényképén és rajzán kívül szintén 
nem nyújtok újat, mégis célszerűnek mutatkozott ezeknek a régi, olykor 
technikailag is fogyatékos rajzoknak használata, mert az idő, főkép a 
vastárgyakon, sokat pusztított az első közlés ideje óta, főleg a díszítmé-
nyes részletek semmisültek meg azokon, mások, főleg a magángyűjtemény-
ben levő tárgyak közül ismeretlen helyre kerültek és lappanganak. E mel-
lett kutatástörténeti jelentőségük is van. 
A bemutatott tárgyakhoz kevés a hozzáfűzni valóm. A tanulságok 
nagy részét már előző munkámban levontam. Mégis úgy érzem, hogy a 
hazai La Ténekor emlékeinek ismertetése csak ezeknek a tanulmányom 
anyagául szolgáló jegyzeteknek összeállításával és közzétételével válik 
teljessé és e mellett az ilyen utólagos átnézés mindig módot nyújt a téve-
dések helyesbítésére és újabb tanulságok levonására. 
A terület, amelynek leleteivel foglalkozom, az egész középdunai me-
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dence, amely összeesik a történelmi Magyarország fogalmával. Egyes 
területrészeknek kiszakítása, külön tanulmányozás céljára, nem teszi ért-
hetővé a kelta honifoglalás folyamatát s a La Téne kultura elterjedését, 
amely nem a mai politikai határok szerint igazodott, hanem erre az egész 
földrajzi egységre kiterjedt. A sírleleteket a földrajzi elterjedés sorrend-
jében öt főcsoportra osztva sorolom föl. Az első csoport a Duna jobb 
partja, a Dunántúl; a második a balpart leletei a Duna váci könyökhajlá-
sáig; a harmadik a Váctól a Tisza felső folyásának vidékéig elhelyezkedő 
leletek: a negyedik az alsótiszai; az ötödik pedig az erdélyi leletek cso-
portja. 
I. A dunántúli sírleletek. 
1. Andráshida. (Zala megye.) 
A téglaszin telepén fordultak elő sírok, amelyeknek tartalma a győri 
múzeumba került. A síronkint külön nem választható anyag meglehetős 
korai jellegű. Mint ilyeneket írta le e tárgyakat, a fibula formára támasz-
kodva, a lelet közlője: Börzsönyi Arnold is.1 A tárgyak a következők: 
1. Nyakperec, végei felé vastagodó, tojásdad gyöngyöket utánzó 
díszítménnyel és kehelyforma, belül üres végső tagokkal. E végső tagok-
nak a rajzon nem látható oldalán egy kerek lyukkal, illetve egy négy-
szögű bevágással. Hossza (továbbiakban H.) 26 cm (XXIII. 1.). 
2. Karperec, két darabra törött nyilt karika, belső felülete sima, a 
külsőn sima babokkal váltakozó taréjok képezik haránt tagozatát. Atm. 
7-8 cm (XXIII. 4.). 
3. Karperec, nyilt háromélű sima bronzhuzalból. 
4. Karperec, hengeres bronzhuzalból, kétharmadrészben egymás 
fölé hajló szárakkal, rajtuk hegyes szögbe futó barázdadíszítéssel. Átm. 
5-8 cm (XXIII. 5.). 
5. Vágókés, későbbi változat, ívesen hajlott rövid nyéllel, amelyet 
tövén gyűrűs borda, végén félgömbidomú gomb, az él markolat felőli sar-
kán kalaposfejű szög díszít, a kés foka peremes. H. 41-3 cm (XXIII. 6.). 
6. Kard, egyenes gerinces penge töredéke, hüvelyben, a penge mar-
kolat felőli része hiányzik. 
7. Lánc, sodrott, egyik végén csekély görbülésű kampóval, a másikon 
fülecskével, a vágókés felfűzésére szolgált. H. 13 cm összehajtott álla-
potában. (XXIII. 3.). 
8. Ugyanaz, előbbihez hasonló, kampós része hiányzik, egész hosz-
sza 19-5 cm. A kardnak felövezésére szolgált. 
9. Fibula, nyúlt, tojásdadalakú kengyellel, állatfejre emlékeztető 
lábdíszítménryel. H. 3 2 cm (XXIII. 2.). 
1 Archaeolociai Értesítő. (Továbbiakban: Arch. Ért.) 1911. 356—358.11.; 4—9. ábra. 
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2. Basaharc. (Esztergom megye.) 
Hosszúköpüjű lándzsacsúcsok, keskeny fűzlevélalakú pengével és 
széles kardpenge; mindannyian hajlított állapotban. Korai sírleletből ere-
dőnek látszanak (XXIV. 8., 9., 10.).2 
3. Csabrendek. (Zala megye.) 
A nagykiterjedésű csabrendeki temetőből számos tárgyat ismerünk 
Darnay monographiájából. Ezek a tárgyak a késői bronzkortól a La 
Téne-kor előhaladottabb szakáig terjedő időből valók. Darnay szerint a 
La Téne-temető itt a korábbi temető folytatásaként csatlakozik. Darnay 
nem aknázta ki ezt a rendkívül érdekes megfigyelésre alkalmat nyújtó 
adottságot és csak ritka esetben jegyezte föl egyes sírok tartalmát. Főleg 
a keramikai leleteknek a vas- és bronztárgyakkal való kapcsolatára vo-
natkozó tájékoztatása hiányos. Legtöbb esetben a leírt sírleletek sem 
rendszeres ásatás alkalmával láttak napvilágot, hanem a földfordítás al-
kalmával feltárt sírok előfordulását figyelte meg és a belőlük előkerült 
leleteket gyűjtötte össze. így nem állapíthatjuk meg teljes határozottság-
gal, hogy valóban folytatólagos állandó lakottságról van-e szó, vagy 
csupán La Téne-kori utólagos temetkezésekről. Darnay maga is utal arra, 
hogy a késő hallstatti kor fibulái és vastárgyai teljesen hiányoznak, más-
részt vannak jelenségek, amelyek a folytonosság mellett szólnak, mint 
pl. az 1884-ben feltárt sírok egyik-másikában előfordult bronz gombostűk, 
amelyhez hasonló jelenségre WosinsZky is utalt a Szegszárd-jajdombi 
leletek ismertetésénél. 
A sírok Darnay föltevése szerint 80%-ban urnasírok, de megoszla-
nak a tiszta La Téne-sírok is. Ezek közül a csontvázsírok nyújtott hely-
zetűek, kelet-nyugati irányúak, fejjel keletre. 
Az 1884-ben feltárt 1. sír 80 cm mélységben feküdt. A csontvázat 
Darnay, úgylátszik, már nem találta teljes épségben. A lábszár mellett 
meggörbített, hüvelynélküli kétélű vaskard volt, Darnay közleménye3 
szerint nem a legkorábbi formák közül való, bár az igen fogyatékos rajz 
szerint részleteiben nem ítélhető meg; a pengének erős gerince van, a 
markolat végén lemezek; egy korongosfejű és egy kúpszerűen megvasta-
godottfejű bronztű, végül egy kevéssé jellemző vaslándzsa volt a sírban. 
A fej mellett pedig poháralakú fölfelé szélesülő edényke, cikázó vonallal 
díszítve, kívüle még egy „meglehetős nagyságú tál, inkább tányér alakra, 
grafitos készülettel". 
A 2. sír urnasír, a 3. sír ismét csontvázsír. 
A 4. sírban bütykökkel és apró körkörös díszítéssel ellátott urnában 
összehajlított vaskard és egy másik korai típusú kardnak hüvelytöredéke 
feküdt, csúsztató pántjával. 
2 Arch. Ért. 1894. 68—69. 11. 
3 Arch. Ért. 1884, 227—232. 11. 
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Az 5.—10. sírok anyaga tisztán bronzkori, illetve korai hallstatt-
korinak látszik. 
A 11. sír cseréptöredékeken kívül egyáltalán nem tartalmazott sem-
mi mellékletet. 
A 12. sírban ismét csontváz volt. A sírban lelt tárgyak, — töredékek 
két különböző bronzkardból, egy bronzlándzsából és bronztőrből — alig-
ha voltak sírmellékletek, legföljebb a kisméretűnek látszó, levélalakú, dí-
szes bronzlándzsacsúcsot tekinthetjük ilyennek, amely Darnay leírása 
szerint szürke bronzból való, — ha ugyan nem kell az egész leletben egy 
szétszóródott kis gyüjtelékes lelet maradványait látnunk. 
Csontvázsírból való a szép, palmettás-díszítésű kardhüvely s a hoz-
zátartozó kard, sajnos ennek nem ismerjük a kísérő leleteit (XXV. 1.; 
Darnay, 40. 1. 1. a., b. után). 
Bizonyára csontvázsírok mellékleteként szerepelt a két karmantyús 
záródású nyakperec (XXIV. 6. és 7.) és a csörtetős láncokkal díszített 
fibulapár.1 A csontvázsírok keramikai mellékleteiről mindössze annyit 
tudunk, hogy egy mély szilke-formát (XXVII. 3.) Darnay a La Téne 
csontvázsírok elmaradhatatlan mellékleteként mutat be. 
Az urna-temetkezéseknek két fajtájáról beszél Darnay, fedeles és 
fedeletlen urnákról. Az előbbi fajtánál, amely úgy látszik, az előző korok-
ban és a La Téne-korban egyaránt szokásos temetkezési mód volt, egy-
szerűen kőlapra helyezett, tállal vagy csészével leborított urnát lelt a sí-
rokban. A fedeletlen temetkezésnél az urnát ugyancsak kőlapra helyezik, 
s azután szűkülő körökben fölrakott kőkamrácskát emeltek fölé s ezt a 
csonkakúpalakú kis kőépületet födték le egy nagyobb kőlappal. Maga az 
urna födetlenül maradt a kamrában, illetve száújal lefelé fordítva állott 
egy kőlapon. 
Egy urnasír tartalmából való a két szép lándzsacsúcs (XXV. 2. és 
3.), amely benne volt az urnában. Az urna köré hajlítva lelte Darnay az 
utóbb kiegyenesített kardot (XXVI. 1.), ugyancsak urnasírból való a má-
sik két összehajlított vaskard (XXVI. 2. és 3.) és a már említett korai La 
Téne kardhüvely vég (XXVI. 14.) és hüvelypánt (XXVI. 18.). 
Sajátképeni La Téne-forma kevés van a keramikai leletek közt, 
ezek sem mind jellemző korai alakok. Darnay leírása szerint leginkább 
hallstatti jellegűnek tartható az az urna, amelyből a 4. sír kétségtelenül 
korai La Téne vastárgyai előkerültek. La Téne jellegűek a (XXVII. 1—5.) 
képén bemutatott edények. E mellett idesoroz még Darnay a La Téne em-
lékek közé számos, a munkája XVI. és XVII. tábláján ábrázolt edényt 
amelyekből csupán a XXVIII. 6. és 7. számú csészéket mutatjuk itt be. E 
tárgyak idetartozása iránt kétségeink lehetnek, bár a hallstatti kor forma-
világának behatolását La Téne keramikánkba ma más szemmel nézzük, 
mint azelőtt. A felől, hogy a szép La Téne-lándzsák formája és egyiknek 
díszítése is Csabrendeken, vagy a Dunántúl általában helyi hagyomá-
4 Márton i. m. (V. 1.). 
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nyokra megy vissza, a Darnay által 1884-ben bemutatott bronzláindzsát 
látva, szintén nem lehetnek kételyeink."' 
4. Érd-Gyulamajor. (Fehér megye.) 
E helyről főképen közép La Téne-kori Ieletanyag, de ezenkívül né-
hány korábbi tárgy is került a székesfehérvári múzeumba. 









5 Arch. Ért. 1882. 59. 1. 1884. 227-^232. !.; 1890. 167. 1.; u. o. Szendrey János 241. 
Archaeolojriai Közlemények (továbbiakban Arch. Kozl.) XXII. k., Darnay: Sümeffh vide-
kének őskora. 
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5. Fehérvár-Csurgó. (Fehér megye.) 
Az Eresztvény nevű erdőben hét nagyobb tumulus áll. Ezekből 
1857-ben a terület ekkori birtokosa, gróf Károlyi György, egyet Pados 
Jánossal felásatott és Kosztics Antal uradalmi mérnökkel az ásatásról 
pontos mérnöki felvételt készíttetett. (1. kép.) A kamra részletes leírását 
a korai La Téne kulturáról szóló munkámban" közöltem. A leletek elhe-
lyezkedésére vonatkozólag álljon itt Padosnak az Akadémiai Értesítőben 
közölt részletes ismertetése: 
„Két és fél ölnyi mélységben cserepekre akadtunk, néhány a rozsda 
által egészen megemésztett vasdarabra, s amidőn a földet egészen kita-
karítottuk, az éjszak felőli sarokban egy hamvvederre, mely azonban 
egészen össze volt zúzva, s egy maroknyi hamunál egyebet nem tartal-
mazott. Az urnához közel egy vaslándzsát és más két szúróeszközt talál-
tunk; azután alább a máisik oszlopnál két réz gombot, négy gyűrűnyi 
nagyságú rézkarikát, számos apróbb kerekecskét és csatféléket, mik vagy 
lószerszámon, vagy kardszíjon lehettek; mert bennök az elrothadt bőr-
nek némi maradványai láthatók. Végre, mi legkülönösebb, egy hosszú 
réztűt; olyat, minőt az asszonyok hajokban szoktak viselni; egy cserép-
edényhez való fogantyút, és még két más cserépkarikát. Tovább keres-
gélvén, még egy pár oszlopot és gerendát fedeztünk fel, s az oszlopok 
mellett mindenütt hamvvedreket, a rájok nehezedett súly alatt úgy ösz-
szezúzottakat, hogy egyet sem lehetett épen kivenni, vagy darabjaiból 
egészen összeállítani. A cserepek tiszta hamut és égett csonkokat takar-
tak. Az egyik cserép közelében sertésnek állkapcája és két agyara". 
Pados szövegéből kihagytam a leletekhez fűzött magyarázatokat. 
Előadásából egészen világos, hogy a kamrában több temetkezés volt. E 
temetkezések túlnyomó része a késő hallstatti korból való lehet. A kis 
kosárkaalakú csüngő (XXIX. 11.), az 5. számú karperec töredék ugyanott, 
valamint a köpűjén bronzkarikával díszített lándzsa (XXVIII. 1. és 7.) 
már a korai La Téne időből valók, és kelta temetkezésről látszik tanús-
kodni a sírban lelt vadkan-áldozat is. 
A leletek jelenlegi megőrzési helyét nem sikerült felkutatnom.7 
6. Györszemere. (Győr megye.) 
Egy pár — állítólag sírleletből eredő — korai La Téne-bronzkar-
perec van e helyről, a pápai kollégium gyűjteményében; de sem ennek a 
leletnek, sem a Győrbe került szkita tárgyaknak lelőhelyét nem sikerült 
pontosabban megállapítani. 
" Márton: A korai La Téne kultura Magyarországon. Archaeologia Hungarica 
XI. kötet. Budapest. 1933. 27. I. 
7 Akadémiai Értesítő. 1857. 159—163. II. I—IV. T. 
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7. Litér. (Veszprém megye.). 
A Magyar Nemzeti Múzeum erről a lelőhelyről N. Kovács Rezsőtől 
két teljes csontvázsír-leletet8 szerzett és több sir összekevert leleteit vá-
sárolta meg." 
Ezek közül az A. sír, amely csontvázsír volt, a következő tárgyakat 
tartalmazta: 
1. Urnaszerű edény szürkés anyagból, korongon készült bőszájú 
öblöstestű, kissé kihajló pereme alatt hornyolat fut körül. Száj átm. 17 
cm, magassága 15 cm. 
2. Láncos-fibula, egy pár, lábuk körben visszahajló füles állatfejben 
végződik és kis zárt keretet képez. Az állatok hátán fenyőág díszítés van. 
A két fibulát 19*3 cm hosszú lánc köti össze.10 
3. Fibula, dús, vésettdíszítésű kengyellel, korongban végződő lábbal, 
amelyet keretbe foglalt színehagyott domború koráll díszít, és amelyen 
parányi emberfejecske ül.11 H. 6-5 cm. 
B. sír ugyancsak csontvázsír volt. 
Mellékletei: 4. Karperec, karmantyúsan zárt. karikává foglalt bronz-
csőből, a karmantyún ékmetszésű díszítményes sávval, átm. 8.5 cm. 
5. Karperec, felületén keretbe foglalt rovátkolással; gyöngyformán 
megvastagodott egyik vége karmantyúul szolgál a kihegyezett másik vég 
befogadására; átm. 6.2 cm.12 
6. Kerekátmetszetű, szerényebb pecsétlősvégződésű nyílt karika; 
átm. 6.2 cm. 
7. Ugyanaz, az előbbinek párja, de rongáltabb. 
8. Bronzkarperec töredéke, az 5. sz. párja. 
9. Bronz karperectöredék: csőkarperec fele, amely szögecseléssel 
volt egykor a másik félhez erősítve. 
10. Bronzkarika-töredék, eredeti alakjából ki van forgatva. 
11. Fibula, kengyelén váltakozóirányú mély rovátkolással; a lábát 
befejező korong közepén kis egyenszárú kereszttel. H. 6.5 cm.13 
12. Kézzel formált kis durva agyagbögre; magassága 6.5 cm. N. M. 
96/1912. 
A sírok szerint külön nem választható leletek. 
1. Kard, erősen kiemelkedő gerinccel, erősen hegyesedő, h. 
77.4 cm. Ebből a markolat 10.5 cm. A penge szélessége 4.7 cm. (A kard 
méreteiben ma csekély eltérés észlelhető, a markolatrész h. 9.8 cm.) 
2. A hozzátartozó tok két töredéke, két oldalán hornyolt vaslemez 
8 A Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának naplója (továbbiakban N. M.) 67' 
1912. 
0 N. M. 96/1912. 
1 0 V. ö. Márton: A korai La Téne-kor. (V. 2.). 
11 Márton: i. m. (V. 3.). 
12 Marton: i. m. (XI. 15.). 
" Márton: i. m. (VII. 8.). 
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darab a hüvelyből, és a csúsztató pánt, kétfelé széthajló, hosszúcsőrű 
madárfejekben végződő díszítménnyel. (XXIV. 1.) 
3. Kard vasból, gerinc nélküli szélesebb penge, egész h. 79 cm, eb-
ből a markolat tüske 12.5 cm. A penge szélessége 5.2 cm. 
4. A hozzátartozó hüvelyvég a csúsztató pánttal, 2. b.-hez hasonló. 
5. Karperec vasból, egymásfölé hajló végekkel, középütt nyitott 
bogra van hajlítva, külső felülete halhólyagszerű mintával van díszítve. 
6. Kopjahegy vasból, h. 17.7 cm. 
7. Nyílhegy vasból, babérlevél alakú, h. 10-8 cm, szél. 3-2 cm. 
8. Agyagurna (XXIV. 2.), korongon készült, bő szájjal, öblös test-
tel, talpa felé keskenyedő testtel, a száj alatt domború, kettős abroncs hú-
zódik körül. Magassága 21 cm, száj átm. 11-3 cm. 
9. U. a. korongon készült, feketés színű, szélesen kihajló szájjal, szűk 
nyakkal, hornyolással jelzett vállazíással, nyakán egy domború abfoncs-
csal, erősen öblösödő alacsony testtel. M. 17 cm, száj átm. 13 cm. 
(XXIV. 3.). 
10. Agyagtál, durvább, kézzel készült, behűzottszájú forma. Száj 
átm. 20-7 cm, mag. 10-3 cm. (XXIV. 4.) 
11. Agyagpohár, korongon készült, m. 6-8 cm, átm. 6-9 cm. 
(XXIV. 5.). 
12. Agyagibrik, kézzel durván formált, bőtestű, szélesfenekű, nya-
ka felé erősen szűkül, pereme egyenlőtlenül van levágva. M. 6 cm. 
A litéri leletek, a Nemzeti Múzeum átalakítása alkalmával szüksé-
gessé vált többszörös hevenyészett átrendezésnél széjjelváltak, a korai 
La Téne-kulturáról írott munkám előkészítése idején még nem is voltak 
föllelhetők. Ma, a keramikai anyag híján, együtt van az A és B csontváz-
sír teljes tartalma és a szórványleletek néhány darabja is. A keramikai 
leleteket ezért csak a naplóvezető vázlatos, de jellemző rajzai után mu-
tathatom be. A 12. sz. ibrikféle edényről nincs rajz, ibrik alatt a szó ma-
gyar használata szerint rendszerint orros kancsót (oinochoé) értünk, 
erre vallana a perem egyenlőtlen (ferde?) elmetszése is, bár a méretek 
nem felelnek meg ilyenféle edénynek. 
8. Nagyécs. (Komárom megye.) 
Női sír; összetartozó készletnek látszó 5 karperec került innen a 
Nemzeti Múzeumba. Közelebbi adatunk a sírleletről nincs.14 
9. Nagyhörcsök. (Fehér megye.) 
A gróf Zichy-, ma herceg Pálffy-uradalom területén, a major köz-
vetlen közelében van egy „Törökdomb'' nevű nagyobb tumulusféle. A 
tumulus hosszabban elnyúló homokos dombháton áll, amelynek nevét 
11 Márton: Korai La Téne kultura 21. 1. és VII. T. 18—22. 
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szintén a „Törökdomb" adta. Ez a dombhát a gazdaságban homokbányá-
szásra szolgál. A hetvenes évek óta kerültek elő innen leletek. Néhány 
sírleletet, köztük a székesfehérvári múzeumba került szép urnasírt, Ba-
csák Qyörgy dr. jószágkormányzó megmentett. Mindezek a leletek a 
közép-La Téne-időből valók. 1909-ben a tulajdonosok meghívására meg-
tekintettem a Törökdombot. Az uradalmi homokbánya omladozó oldalai-
ban lakó-üregek és sírok elütő foltjai rajzolódtak ki. Egy lakóüreg le nem 
omlott részét megástuk, ez durva, kézzel formált háztartási edények 
töredékein kívül korongon formált, de kevésbé jellegzetes La Téne-cse-
repeket is adott. Kis távolságban a lakóüregtől sírra bukkantunk, benne 
kistermetű (koponyától sarokig mérve 145 cm hosszú) csontváz feküdt, 
nyújtott helyzetben, a törzs mellett elnyújtott jobb és szorosan a törzs 
mellett a mellre visszahajlított balkarral, a balkart egyszerű babos bronz 
karika-karperec díszítette. A nyak mellett jobbról is, balról is rozsda által 
felismerhetetlenné tett kis vastárgyak maradványait észleltem, valószínű-
leg fibulák voltak. — A karperec és a temetkezési mód korai temetkezésre 
mutatnak. 
10. Ordódbabot. (Sopron megye.) 
A temető a falu keleti ház-
sorának kertjeiben fekszik, 
amelyeket az északi irányban 
haladó árok szegélyez. Az 
árokba nyáron vizet engednek 
a kis Rábából. Bella szerint 
Paur Iván 1879-4>en kapta in-
nen az első régiségeket (már 
3878-ban is), 1883-ban Leffer 
Ákos ügyvéd ásott itt. 1886-
ban Paur és Bella ástak. 1890-
től kezdve Bella rendszeresen 
összegyűjtötte évente a lelete- Abb- 2 - kép. 
ket. Temetkezésekről, sírokról 
nem szól a leletek rövid ismertetésében.15 A bemutatott leletek és azoknak 
darabszám szerinti rövid leírása és a kerámikai formák jellemzése két-
ségtelenül sírleletekről tanúskodnak. Mindezek a leletek a soproni városi 
és vármegyei múzeumba kerültek. 
A leletanyagból megkíséreltem külön választani a korai-La Téne-jel-
legűeket. összetartozó sírleletek megállapítására nem nyújt támpontot a 
soproni múzeum naplója, legföljebb az együtt bekerülésből következtet-
hetünk erre valamelyest, főleg az újabb leleteknél. 
Így együtt került be és a soproni múzeum 9. sz. szekrényében 38. 
sz. alatt együtt van tartva hat darab karperec,1" ezek a következők: 
15 Arch. Ért. 1894. 301—305. 11. , , 
10 842/928. VIII. 31., beszolgáltatta Garab Sándor, akinek a földjéből előkerültek. 
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1—2. Egy pár, ellaposodó végein karmantyúsan záródó karika. 
3. Nyílt karika, vastagodó végekkel. 
4—5. Egy pár nyílt karika, pecsétlős végei felé vastagodó. 
6. Közepén és végein laposan kiszélesedő és vastagodó karika. 
(2. kép.) 
Valamennyi ismert korai hazai forma. A keramikai leletek közül, 
amelyek velük egy időben ugyanazon ajándékozótól kerültek a múzeum-
ba, csak kevés az olyan, amelyet az összetartozó sírkészlet kísérőjeként 
tekinthetnénk. A naplóban a következő tétel alatt (843) hat edény van 
leírva, összesen kilenc följegyezve. Ezek a 8. szekrény 35., 38., 39. és 10. 
szekrény 9., 16., 18.. 25. és 30. tár-
gyaival azonosak. Ezek közül a 35/8. 
és 39/8. számúak római koriak, a 38/8. 
számú fésűdíszítésű késői La Téne-
edényke. Ezekkel szemben a bronztár-
gyak kísérőiként tekintetbe jöhetnek: 
egy omphalosos mély tál 9/10., egy 
kézzel formált, rossz kétfülű fazék 
16/10., egy téglavörös, öblös kisebb 
fazék 18/10., egy kézzel formált, vörö-
ses csésze 25/10., és egy öblös szilke-
féle, külön profilált nyak nélkül. 
(XXX. 10.) 
Ilyen összetartozó, együtt tartott 
készleteknek látszanak még: a 36/9. 
alatti karperecek, ezek közül az 1. 
szám vékony karika, kerületén válta-
kozó négy, illetve három bogyós cso-
portokkal díszítve (XXXI. 1. a.), a 2., 
3., 4. egyszerű babos karperecek. 
3719. 1. karperec, középen és ösz-
szeérő végein vastagabb karika, egy-
szerű. haránt-rovátkolásokkal, 23., egy 
pár egyszerű nyílt karika (1881). 37/9. 
1. 2. egyszerűbb pecsétlősvégű babos karikák, 3.. váltakozó sima, ki-
sebb és hajlott vonalakkal két komplementér mezőre osztott felületű na-
gyobb babokkal (1881). (XXXI. 4. a. b.), 4., tüskés díszítésű. 
4119. 1. Egyszerű, babos karperec, végein pecsétlőszerűen végződő 
nagyobb babokkal. (XXXI. 2.). 2. Karperec hólyagos lemezből, ellaposodó 
végein ékbefutó vonalak sorával díszített (fenyőág minta). 3. egyszerű, 
babostagozatú karperec. 
42l9. 1—2., Egyszerű, pecsétlősvégű karperec, 3., karperec, furkó-
san végződő; babos tagozatából minden hatodik tag kissé nagyobb a töb-
binél (3., fölülről a középső kép). 
44:9. 1. 2., Babostagozatú karperec pár. (3. kép, lenn.). 





Abb. 3 . kép. 
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52/9. 1. Hólyagos karperec, haránt-rovatkolású, 2. u. a. tüskézett 
díszítésű, 3. sima karperec pecsétlös végződéssel. (5. kép.) 
Ehhez tartozik a Bella által az idézett helyen bemutatott karperec 
is, a páros volutás páros gombokkal. (XXXI. 3. a. b.) 
A keramikai leleteknek a fémtárgyakkal való összetartozására — 
rnint már említettem, — nincsenek adataink, sőt a keramikai tárgyaknak 
egymással való összetartozására sem. A 8. szekrény 1. szám alatti situla-
szerű edény, amely valószínűleg azonos azok egyikével, amelyeket Bella 
említ. Korai forma, fenekének szélei kívülről nem látható talpgyűrűt ké-
peznek, magassága 23.5 cm (XXX. 1.). A hozzá hasonló 2/8. számúval 
egy időben 1878-ban került Paur gyűjteményébe. (XXX. 3.). 
Ugyanebben az időben kerültek elő a 4. és 5. számú nagyobb (26.5 
cm) és kisebb (19 cm) situlafélék is, amelyek közül az utóbbit hajlan-
dók lennénk későbbi korból valónak tekinteni. (XXX. 2., 12.). Egy évvel 
később (1879-ben) került elő a Bella által 1891-ben17 említett, utóbb le is 
írt, szép, lencseidom-testű 
teszi, hogy ebben az időben 
a temető korábbi szakaszát 
pusztították el a földmunká-
nál. Jellegzetesen korai ke-
ramikai alaknak tekinthetjük 
még a 8/29.., a 8/36. sz. és a 
10/24. számú edényeket. 
Hogy vájjon a tört vonalú, 
profiljával egyes franciaor-
szági formákra emlékeztető 
omphalosos csésze (XXX. 
7.) a temető korai anyagá-
hoz számítható-e, vagy in-
kább bizonyos rómaikori 
barbár csészékkel áll-e rokonságban, — kísérő leletek híján nehéz eldön-
teni. Az urnák, amelyeknek képeit itt (XXX. 3—6.) bemutatom, formában, 
— az 5. számú pedig díszítésében is — olyan, aminő már inkább közép-La 
Téne-scbemájú fémtárgyakkal fordul elő. 
Néhány szép tárgy, amelynek korhatározás szempontjából jelentő-
sége lehetne, magában fordult elő; így az a szép fibula, amelyet Bella 
Lajos írt le részletesen. Több érdekes technikai sajátossága van, amelyek 
egy Sopron-bécsidombi fibula közeli rokonának mutatják. Ezt ugyancsak 
Bella mutatta be,18 feltaláljuk rajta a láb tüskefogójának rovátkolt díszí-
tését és a rugó végeit díszítő korállos rozettákat (XXXI. 6. a. b. és 7.). A 
kengyelt középen négyszögű s ehhez fej és láb felől csatlakozó egy-egy 
háromszögű bemélyített mező díszítik, mindeniküknek közepén a már 
17 Arch. Ert. 1891. 57. I. 
18 Arch. Ert. 1889. 364. 1.. Márton: i. m. 3. kép. 
palack, (6. kép); mindez valószínűvé 
Abb. 4 . kép 
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kihullott koráll-lemez rögzítésére szolgáló egy-egy tüske ül. A kengyel 
láb felőli végét ezenkívül vésett díszítés borítja és díszített a láb gombjá-
nak hátsó lapja is. Mindez arra mutat, hogy a láb nem volt teljesen reá-
hajlítva a kengyelre. A láb gombjának előlapját kis négyágú csillaggal 
leszorított domború koráll töltötte ki, a korálldísz gyöngysoros finom kis 
bronzkeretét vékony aranyhártya borította. 
Ugyanezeknek a fibuláknak a családjához tartozik egy 1912-ben 
előkerült fibula, kengyelén mély rovátkával, amely épp úgy. mint a láb 
gombjának mélyedése, korálldísz befogadására szolgált. (4. kép.) 
Ismeretlen a 9/51. számú, karmantyúszáródású szép korai torques-
töredék környezete is, alig tekinthetjük ugyanis ilyennek a vele egy táb-
lára szerelt vérzománcos késői kápadíszt. (XXIV. 11.). 
Jegyzeteim átnézése során az összetartozásra vonatkozólag fölme-
rült kételyeim eloszlatásában Dr. Gallus Sándor volt szíves adataimnak a 
soproni múzeumi naplók adataival való 
összehasonlításával segítségemre lenni. 
A vastárgyak közül, amelyek ki 
vannak állítva, egyedül a 10. szekrény 7. 
sz. alatti vaskést számíthatom a korai 
formák közé. Ez a petőházi és a 'Bella ál-
tal 1888-ban kiásott sírban lelt példá-
nyokhoz hasonló. 
11. Petőháza. (Sopron megye.) 
Az Ikva jobb partján, a petőházi cu-
korgyár telepén a gyár és az Ikva menete 
között 1891-ben tavat ástak. Ez alkalom-
mal, tűzpadokból és cseréptöredékekből 
álló kulturrétegben, sírokat is leltek. A sírokból valók a következő tár-
gyak: 
1—2. Kétélű kardok, szögalakú, de csorba markolatnyújtvánnyal, 
mindenik penge 60 cm hoszú, a 45. cm-től kezdve erősen hegyesedő. Az 
első számú pengét széleivel párhuzamosan maratott, párhuzamos vonalak 
díszítik, mindakettőnek közepén végigfutó gerincvonala van. A markolat 
nyújtvány fönnmaradt darabja 5-5 cm. (XXXII. 1., 4.) 
3. Vaskés, a La Téne-vágókések korábbi, még a hallstatti kor örök-
ségét képező, változatából. Az egész kés hossza 38 cm, ebből a markolat-
ra 10 cm esik, a penge átlagos szélessége 4-5 cm. (XXXII. 2.) 
4. Kevésbbé jellemző töredékes lándzsa; hossza 16 cm, amelyből a 
köpűre 5 cm esik; a köpű belső átmérője 1-5 cm, a lándzsa legnagyobb 
szélessége 2.8 cm. (XXXII. 3.) 
5. Nyakperec, csavart bronzsodronyból készült, hallstatti jellegű; 
könnyű karika, laposra kalapált végekkel. (XXXII. 7.) 
Abb. 5 . kép. 
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6. Ugyanaz, könnyű, sima karika, tojássor kezdetének látszó végek-
kel. (XXXII. 8.) 
A leleteket Bella Lajos írta le és mutatta be.19 Korhatározása a sír-
leletekre nézve helytálló, azok valóban a hallstatti és a La Téne-kor hatá-
ráról valók. A velük együtt közzétett keramikai leleteknek semmi köze a 
tárgyakhoz, ezek a badeni kultura köréhez tartoznak, nem hallstattkoriak. 
A kísérő keramikáról az az ugyancsak Petőházáról való sírlelet nyújthat 
fogalmat, amely újabb időben a Burgenlandi Múzeumba került:20 ompha-
losos fenekű, kisebb tojás-alakú, fületlen csésze, alakja a görög skypho-
Abb. 6. kép. 
sokéra emlékeztet, és egy nyak nélküli erősperemű, nagyobbacska fazék-
féle. Ezt a kézzel formált két edényt egy két darabra tört pecsétlősvégű 
karperec kísérte.21 (XXXII. 5., 7.). 
12. Ráczalmás-Kulcstelep. (Fehér megye.) 
Több sírlelet a székesfehérvári múzeumban, a leletanyag nem vá-
lasztható külön egyes sírok szerint. A tárgyak közt sok a korai forma.2'" 
19 Arch. Ért. 1892. 346. lap 1—11. ábrával. 
2 0 Lelt. száma 536—538. 
2 1 V. ö. még Márton: i. m. 19. lapon. 
2 l a V. ö. Márton: i. m. X. 6. és XX. 5. 
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13. Récse. (Pozsony megye.) 
Sírleletnek látszó három tag, karikával egybefűzött, két részből álló 
karperecekből. A tárgyak a Nemzeti Múzeumban vannak." 
14. Sovron-Bécsidomb. (Sopron megye.) 
A soproni Bécsidombcn feltárt sírok közül az elsők 1872—1882 kö-
zött kavics kitermelés közben kerültek fölszinre. Az 1882. ásatásról gon-
dos felvételek készültek. De a kutatók még nem voltak teljesen tisztában 
a feladattal. Mindössze egy teljesen pontosan leírt sírt ismerünk, ez az, 
amelyet Bella Lajos tárt föl — egyéb szerényebb sírokkal együtt — 1888-
ban.23 E szerint az ásatásnál a földben egy fennálló kőre akadt 87 cm 
mélységben. Ez az u. n. jelkő, aminők az 1882. ásatásnál is előfordultak, 
amelynél Bella mint Paur Iván segédkező tanítványa szintén részt vett. 
Még mélyebben (nem adja meg a mélységet pontosan) nagyobb kőlemezt 
és ismét egy harmadik kőlemezt talált. A kőlapok eltávolítása után elő-
tűntek a csontváz és a mellékletek. A csontváz a törzs mellett elnyújtott 
karokkal (1. az ábrát) fejjel pontosan dél felé feküdt. A lábak nem feküd-
tek a törzzsel egy tengelyben, hanem balfelé elvoltak hajlítva. (XXXIII. 1.). 
A csontváz mellett balról lándzsacsúcs és lándzsarúdvég elkorhadt íaré-
szekkel; a lándzsa, rúddal együtt 175 cm hosszú volt. A rudat hosszában 
öt db. vasszög díszítette; úgylehet, hogy ezek valami bőrburkolat leszo-
rítására szolgáltak. 
A bal vállon egyenes, rovátkolt-kengyelű fibula (XXXIV. 2.); a jobb 
vállon nagyobb fibula: korongos lábvégén s a rugótengely végein koráll 
díszítéssel, a kengyel hosszában mély rovátkolással (XXXIV. 3. és 
Márton: i. m. 3. kép). A mellen még egy vasfibula volt, amely megsem-
misült, jobb és balkaron egy-egy egyszerű zárt vaskarika-karperec; a 
jobb kéz nevetlen újján egy egyszerű arany karikagyűrű, külső felületén 
domborúbb a mi szokásos jegygyűrűnknél. (XXXIV. 4.) 
A jobb kéz alatt egy vaddisznó csontjai hevertek, kettévágott kopo-
nyájában hatalmas vágókés (korai forma, h. 40 cm) (XXXIV. 8.). A vadkan-
csontok köré hajlítva egy kard és egy kardhüvely maradványai voltak 
észlelhetők (a tok egy részletét mutatja az ábra). A vadkancsontok között 
még egy másik kisebb penge is volt. ami egyszerű, egyenes késnek lát-
szott, de sem fölszedésre, sem rajzolásra nem alkalmas morzsalék. A kan-
tól jobbra egy nagyobb bronzkarika volt, amely talán a kard szíjához tar-
tozott. Bella nem említi, de a rajz több karikafélét mutat ezen a helyen, 
amelyek a rajz után ítélve, részben egyszerű karikák, részben pedig ú. 
n. kapcsoló karikák lehettek. 
Említ még négy kis vaskampót, „amelyek mélyebben feküdtek a 
2 3 Arch. Ért. 1913. 95. 1. 3—5. ábra és Márton id. iiiíí XIII. 4 
2 3 Arch. Ért. 1889. 361—366. 11. 
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nagyobbaknál". Az előbbieket Bella paizskeret foglalványának véli, de 
paizsdudorról és karöltőről nem szól. 
A hatalmas kövek teljesen összenyomták az edényeket. Az edények 
korongon gondosan készültek, jól iszapoltak, Bella szerint füstöléstől ere-
dő fekete színűek. Közülük egy öblöstestű, bőszájú, erősen kihajlóperemű 
edény válik ki, díszítményeivel és alakjával egyaránt. Bélyegzett mintái-
val és díszítésével összefoglaló munkámban foglalkoztam. (XXXIV. 11. 
a—d.). 
Bellának összesen öt edényt sikerült összeállítani a sírban lelt edé-
nyek cserepeiből. Több edény nem is volt a sírban; de csak négyet ír le 
ezek közül:24 a már említett díszedényt, egy szép lencseidom-testű pa-
lackot (XXXV. 1. a., b.), egy közönséges, grafittal mázolt nagy urnát (ni. 
43 cm, legnagyobb szélessége 35 cm, fenekének átmérője 16 cm), egy 
csinos alakú tálat, ez központos körökkel díszített omphalosos mély tál 
(XXXV. 2. a., b.), végül a csészét, melynek alakjáról nem szól. 
A sír érdekessége, hogy a kelta harcost vadkancsontokkal együtt 
temették. A rajz vadkanfőt és néhány csontot mutat csak. Bella azonban 
következetesen vadkanról beszél szövegének több helyén. 
Bella ugyanezen alkalommal az előbbi síroktól mintegy 100 lépésre, 
északnyugatra, további két sírt tárt föl. 
Az egyik észak-déli fekvésű, ennek melléklete egy szétporladt vas-
fibula volt és négy jáspis szilánk. 
A másik váz délnyugat-északkeleti fekvésű volt; ebben a sírban 
lelt, kézzel formált edénytöredékeket sikerült összeállítani, ebből jókora, 
bőszáljú öblöny lett. 
Ismét tovább északnyugatra mintegy 600 lépés távolban a Paur által 
föltárt temetőtől, Bella egy piciny kőkamrát tárt föl, égett csontokkal és 
egy edény töredékeivel. E piciny kőkamra mellett két nagyobb kőkamra 
feküdt, olyképen, hogy az egyik kckamrában fekvő csontváz a másiknak 
fejjel lábtól esett. A vázak zsugorított helyzetűek voltak, fejjel délnek, 
arccal nyugatnak baloldalukon fekvők. A bal kéz a fej alatt, a jobb kar 
a mellen keresztbe volt fektetve. Mind a két váz híjával volt minden kí-
sérő leletnek, így csak a szomszédos kamráCskában lelt cserepek dönt-
hetnék el, vájjon La Téne zsugorított csontvázaknak kell-e ezeket is te-
kintenünk; egyáltalán már a nagy távolság is kétséget ébreszt az iránt, 
hogy a Bécsidomb kelta temetőjéhez kell-e őket számítanunk? 
Fogyatékosabbak a Paur-féle 1882. évi ásatáJsról szóló közlemé-
nyek,25 főleg a keramikai leleteknek a többi tárgyakkal való összefüg-
gésére vonatkozó adatok. A XXXVI. táblán mutatjuk be a bécsidombi te-
mető térképét Strom Ferenc felvétele után. A térképen a világos négyszög 
az ásatás területe. A sötét folt a kavics kiaknázásnak áldozatul esett rész. 
A leletek kivonatos leírását Paur után a következőkben adjuk: 
Arch. Ért. 1891. 57. 1., ábrákkal. 
" Arch. Ért. 1886. 97—114. II. 
Arbeiten — DOLGOZATOK - Travaiix, 1933. 
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1. Fél sír, gyermek sírja, díszítetlen kis urna és egy rovátkolt kar-
perec. (XXXVI. 3.) 
2. Fél sír, korai La Téne-vasfibula (XXXVI. 4.), egy hasonlónak tö-
redéke, gyűrűvé összehajlított hajtű és egy ismeretlen rendeltetésű sod-
rony-tárgy. 
3. sír. Fejnél, mellkas fölött és a lábak fölött egy-egy nagy kö, ezek 
alatt még 2-5 méter magas agyagrétegen alul feküdt a váz, rendes nyújtott 
helyzetű, fejjel keletnek, jobb karja könyökig a törzshöz szorítva. Az al-
kar a mellkas alatt a törzsön áthajlítva. Paur szerint ez a fekvés általá-
nos Sopronban. A váz baloldalán, mintegy 65 cm távolságban annak fe-
jétől, két jól égetett fekete urna, fenekén csinos koncentrikus körökből 
álló díszítménnyel. 
4. sír. Három jelkő, mint az előbbi sírnál, alattuk egy felnőtt és egy 
gyermek sírja; Paur szerint „anya és gyermeke". A sírmelléklet mind-
össze három díszedény volt, két urna és egy csésze, amelyek a kövek 
súlya alatt összetörtek. Egy kosárra való cserepet adtak, „amelyeknek 
összeállítása iránt semmi józan reménynek nem lehetett helyt adni''. 
5. sír. Eérfi sír. A szokott három jelkövön kívül a sír négy sarkát is 
egy-egy kő jelölte. A váz baloldalán a felső lábszár irányában két egy-
másba illesztett csésze. A nagyobbik széttörött, a kisebből vadkan-cson-
tok kerültek elő. A csontváz bal vékonya táján egy vendéggomb féle vas-
ból. A koponya alatt bronz spirális „fülének megfelelöleg nyitott bronz 
karika" (fülbevaló?). 
6—7. sírban összezúzott edények. 
8. sír. „Minden részében szabályos elrendezésű". Egy igen nagy ha-
sas ép urna; analógiája Paur szerint egyszer merült fel az addigi leletek 
között; mellette szép fekete csésze. 
9. sír. A jelző köveken kívül még több kővel leborítva. Annak, hogy 
a csontvázat és a halotti vánkosul ugyancsak kőlapon nyugvó koponyát 
mért találták mégis ép állapotban, magyarázatát adja a lábánál levő 
négy vaskapocs, amely bizonyára egykor a holttestet koporsóként borító 
erős deszkapallók összefogására szolgálhatott. Paur helyesbítő megjegy-
zést fűz az ábrához (XXXIII. 2.). E szerint a jobb felsökar a törzshöz volt 
szorítva; így találtam azt én is Nagyhörcsökön, de ott az alkar is vissza 
volt hajlítva a vállhoz, míg itt át volt hajlítva a mellkas alatt a törzsön. 
A jobb oldalon egy halmaz vadkan csont, ugyanezen oldalon, a térd irá-
nyában, két díszurna és egy csésze. 
Ezeknek az edényeknek az alakjáról némi fogalmat adhat XXXVII. 
táblánk 2. képe, amely a sírt a fej felől keresztmetszetben mutatja be; ezen 
az ábrán, egy nagyobb és magasabb, egy kisebb zömökebb urnát és egy, 
a sír másik vetülete szerint omphalososnak minősíthető mély tálat mutat. 
A Paur által föltárt összes sírok kelet-nyugati irányúak voltak, fej-
jel kelet felől; Storno térképe ettől az iránytól erős eltérést mutat. 
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A sírt lefödő kövekről hangsúlyozza Paur, hogy azok a vastag föld-
réteggel leborított holttest fölött jelentékeny magasságban íektettet-
tek a sírra, ami megerősít abban a nézetemben, hogy ezeknek a jelkövek-
nek semmi közük az illyr kamrasír-temetkezésekhez, hanem egyszerűen 
az idegen földön megtelepült kelta hódítók halottaik zavartalan síri nyu-
galmát akarták biztosítani általuk. 
A halotti áldozatul szolgáló vadkancsontok majd edényben, majd 
a puszta földre fektetve kerültek a sírba. A vadkanáldozatnak egy más, 
ünnepélyesebb formáját is mutatja be Paur, aki ásatása utolsó napján 
egy négyszögű kőkeretbe ütközött, ebben a keletelt (3*65 X 2-55 m nagy) 
kőkeretben az emberi csontvázak módjára fejjel keletnek fekvő, kinyúj-
tóztatott vadkan csontváz feküdt. (7. kép.) A kőkeret élükre állított 
Abb. 7 . kép. 
60—68 cm magas kőlapokból volt rakva; a kőkeret északnyugati 
szögletében két urna és egy omphalos csésze állott, épúgy, mint a 
férfisírokban; a délnyugati sarokban pedig egy tömeggé rozsdásodva egy 
vasolló és kisebb vaskés, Paurnak az észleletei, aki mindenütt, ahol a raj-
zokban a valóságtól a legcsekélyebb eltérést észleli, lelkiismeretes polé-
miát folytat rajzolóival, föltétlenül hitelt érdemlők. Így elesik az a föl-
tevés, hogy a vadkamcsontváz talán csak egy kifosztott gazdagabb sír 
áldozati melléklete lett volna. Mert ez esetben a sírban meg kellett volna 
találni a feldúlt csontváz részeit és a vadkancsontváz nem foglalta^ volna 
el a főhelyet a sírban. Erősíti ezt az áldozati jelleget az a körülmény is, 
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hogy későbbi korból, az urnatemetkezések korából, ismerünk vadkan-
csontvázat tartalmazó urnasírt is, a bölcskei urnatemetőből.2" 
A rendszeres ásatás során föltárt sírokhoz járulnak azok a sírok 
(14—18), amelyek 1878—1881-ig kavicsásás alkalmával kerültek felszín-
re. A leleteket, amelyek ezekből a sírokból származtak, Storno Ferenc 
vásárolta össze; olykor megfigyelte előfordulásukat a munkánál, a teme-
tőt térképezte és a leletek összetartozását följegyezte. Természetes, hogy 
ezeknek a leleteknek síronkinti összetartozását teljesen hitelesnek nem 
tekinthetjük. — Két sírnak, egy női- és egy férfi-sírnak tartalmát Pulszky 
Ferenc bemutatta, az ő közleményében is vannak ellenmondások.27 
Először egy sír készletét mutatja be (szövegének más helye szerint 
egy 1872-ben és egy 1879-ben előkerült sír tartalma). „Ez a sír, amint azt 
a lándzsahegy bizonyítja, férfi-sír", a benn lelt tárgyak 1. olló, 2. lándzsa, 
3. kisebb vágókés, későbbi változat; 4. certosa-typusú fibula; 5. korai La 
Téne typusú vasfibula; 6. ismeretlen rendeltetésű vaspánt, talán koporsóul 
szolgáló deszkákat foglalt össze az avar sírok hasonló pántjai módjára; 
hasonlókat egyébként Paur ásatásának adataiból is ismerünk. — A tár-
gyak méreteit az ábra adja. (XXXVIII.) 
Az 1878-ban kiásott tárgyak „női sírra mutatnak" és a következők: 
1. a. és b. lánccal egybefűzött páros állatalakos fibula. A lánc középső ki-
ágazásáról hiányzik az egykori csüngődísz; 2. a. és b. altmarki tipusú 
fibula; 3—6. karperecek, nem, vagy legalább is nem valamennyien tartoz-
tak a sírlelethez. (XXXIX.) 
Az agyagedényekről (5 db.) nem állapítható meg, mely egyéb tár-
gyakkal tartoztak össze. 1. a. és b. omphalosos tányérka, belsejében gaz-
dag pontkörös dísszel; 2. mély tál féle. 3. Nehézkesebb palackforma; 4. 
és 5. átmeneti alakok a fazék és palack között. (XL.)28 
Storno térképe (XXXVI. t.) a temető szélén külön csoportban három 
hamvasztásos sírt mutat. Paur azonban csak két urnasírból származó 
leletet mutat be és ír le közleményében. 
'Mindakettő kerek üreg, benne „égetett csontok halmaza. E csonthal-
mazra illesztve áll az urna". (XLI.) A csontok köré hajlítva a hüvelyé-
vel öszetapadt vaskard és meg volt hajlítva a lándzsa is. (XLII. 2.) Szép 
fűzfalevél idomú szárnyai is gondos munkát mutatnak, köpüjét öt fer-
dényalakot mutató keretben egy-egy horogkereszt díszíti, amelyet a szár-
nyak felől cikázó vonalas sáv zár le, mint némely késő bronzkori lánd-
zsánkon, mint a fehérvárcsurgói lándzsa domborúöntésű bronzkarikáján 
s mint a kisebb csabrendeki lándzsacsúcson. — A kard csúsztató pántja 
hiányzik (talán a szórványleletek közé került darabbal azonos). (XLIV. 7.) 
A sírban az urnán, a kardon, lándzsán kívül még egy fibula (XLII. 
3.) és egy ujjra való gyűrű (XLII. 4.) volt. A fibula lábáról letörött a 
gomb; a gyűrű előrészén domborúbb és rovátkolt díszítésű. 
2" Wosinszkv. Tolna m. II. 576. 1. 
27 Arch. Ért. 1880. 153—155. 11. 
2 8 Pulszkv i. m.. Arch. Ért. 1880. r. f. XIV. 153—155. 11. XXII—XXIV. táblák. 
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A másik urna — helyesebben hamvasztásos sírban (XL111.) a cson-
tokat összehajlított jellegzetes korai-La Téne-kard (2—4.) kísérte és egy 
csonka lándzsacsúcs. (5. a. b.) A temető területén lelt és Paur által leírt 
szórványos leletek (XLIV.) közül ki kell zárnunk a négyszögű kis 
római fémtükröt, amelynek nem e korba tartozását Paur is helyesen is-
merte föl, valamint a 4. számú karikaalakú bronzcsatot. Az első számú 
fibula lánccal egybefűzött La Téne-bronzfibulapárnak egyik darabja. A 
2. és 14.-es fibulák vasból készültek. Szerényebb ékszerfélék a 3. számú 
rovátkolt, egymásra hajló kis vaskarika és a 6. számú bronztöredék. 
Az 5. ábrán bemutatott lándzsacsúcs, amely méretei szerint is, for-
mailag is összeköttetésben látszik állani azokkal az egyszerű kis bronz 
lándzsacsúcsokkal, amelyek korai hallstatti fibulák kíséretében lépnek föl 
leleteinkben, azáltal tér el mintáitól, hogy a köpü nem folytatódik gerinc-
ként a pengén, csak díszítmény jelzi egykori helyét. A 7., 8., 9. ábrák 
kardhüvely töredékeit mutatják; a csúsztató pánthüvely szélének fogla-
lata és szíj átfűző, a jellgezetes csúsztatópánt talán az A. hamvasztásos 
sír kardjához tartozhat. Storno térképe megcsonkultnak mutatja ezeket 
a sírüregeket, s talán ez a töredék a kibontásnál korábban került a mun-
kások kezére. A 10. sz. lándzsacsúcs is még bronzkori formára emlékez-
tet. Ugyancsak lándzsarúd díszítéséből való lehet a 13. sz. bronzfejű vas-
szög, amint erre Bella 1888. évi ásatásának eredménye figyelmeztet. Egy 
kés az u. n. vágókések typusából (11.) és egy-két alaktalan fenőkő feje-
. zik be a szórványleletek sorát. Ezekhez járul még az a korai térdfibula, 
amely ugyancsak mint szórványlelet Bella ásatásánál került felszínre. 
(XXXIV. 1.) 
A keramikai leletek azonossága ma sem állapítható meg. Ezekről 
Paur így számol be: „alakzatra nézve az edények, kivált a csészék, me-
lyek különben nem sok formaváltozatot mutatnak, nem nélkülözik a csint 
és ékességet". Az urnákat három fő formába sorozza. 
1. Mérsékelten hasasok, hosszasan nyújtott nyakkal és aránylag 
szűk szájjal. 
2. Rövidebb nyakúak, köpcösebbek, szélesebb szájúak. 
3. Nagyobb öblönyök, nagyobb átmérőjű szájjal és öblözettel. Egy 
szóval az első a palack-forma változat, nehézkesebb, de még mindig csi-
nos; a másik az átmenet a palack és a fazék között; a harmadik pedig 
a fazék-formát képviseli, amint mindezeket Stornonak a Bécsidomb át-
metszetét feltüntető vázlatán szemlélhetjük. „Az edényeken", írja tovább 
Paur, „előforduló dísz szintén háromféle: koncentrikus körökből álló dí-
szítmény, hármasával, vagy tízesével gúlákba rakva, vagy körben rakva, 
mégis egyenként egymás felé rakva egyenes vonalban". Ez az utóbbi ma-
gyarázat nem világos. Mint másodikról, az S S betűk soráról emlékezik; 
mint harmadikról pedig: „egymásnak szembe fordult ékekből álló díszít-
rnényes sávról", amelyet a fecskefark kapcsok idomához hasonló for-
mának mondottunk. Paur több helyt említi az edények gondos munkáját, 
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föveny és kavics keverék nélküli gyúrmáját, de nem tudja eldönteni, hogy 
azoknak fekete színe grafittal való behintéstől. vagy gyantás füstöléstől 
ered-e. Én az edényeken a grafit használatát nem észleltem. (V. ö. 
XXXVI. 1.. 2. XL. 3. b.. 4. b. XLI. 1., 2.) 
15. Sopron-Fertőparti szőlők. (Sopron megye.) 
Erről a helyről, melynek német neve Marbersatz, Bella Lajos mutat 
be egy sírleletet. Nem egészen világos, hogy a lelet soproni, vagy balfi 
területen fekszik-e. A sírleletben egy, formára a karmantyűszáródású ko-
rai torquesekhez hasonló, nyakperec volt. Továbbá egy harántrovátkolású 
karperec és egy pár B. tipusú fibula, már erősen a kengyelre hajló lábbal. 
(XLV. 1—4.) A leletek csontvázsírból valók; úgy látszik keramikai mel-
léklet nem kísérte a tárgyakat.29 
• 
16. Tátika. (Zala megye.) 
Csák Árpád régebbi ásatásai alkalmával az itteni tumulusok egyiké-
ben hat nagy kőlapból álló kamrába rejtett urnasír fölött, zsugorított 
csontvázat lelt, amelyet korai La Téne jellegű omphalosos csésze kísért.30 
17. Tolnaváralja. (Tolna megye.) 
Darnay közöl innen sírleleteket, amelyek között egy pár volt az is-
mert három lúdtojás nagyságú tagból álló lábperecekből. Ezenkívül vas-
karikák és karkötő-láncok töredékei kerültek felszínre.31 A leletet csak 
fenntartással sorozhatjuk a korai időbe. (XLV. 12—16.) 
18. Virt. (Komárom megye.) 
A Nemzeti Múzeum gyűjteményének régi állagából említ Csetneki 
Bronzkor című kéziratban fönnmaradt tanulmányában két babos bronz-
karikát. A tárgyak azonosságát megállapítani nem tudom, de alig lehet 
kétség az iránt, hogy korai La Téne sírleletről van szó. Csetneki forrása 
a Cimeliotheca (Mus. Nat. Hung. Budae MDCCCXXI. p. 149. n 12., 13.) 
egy pár, mogyoró nagyságú nyolc kiélezett gömböccsel díszített, rézkari-
kát és elporladt „rézláncot" említ, amelyet csontváz kezén találtak. 
39 Arch. Ért. 1890. 71—75. 11. 
30 Kuzsinszkv, A Balaton vidékének őskora. 112. lap. V. ö. még Márton: i. m. 
104, 105. 1. és XXVI. t. 
3 1 Arch. Ért. 1910. 139—140. 11. 
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II. Sírleletek a Duna balpartján. 
1. Darnasd. (Hont megye.) 
Csontváz- és urna-, illetve hamvasztásos sírok. 
1. Az igen gondosan leírt női sír kétségtelenül a korai sírok közül 
való. A csontvázat 210 cm hosszú, 100 cm széles veremben lelték. Fejjel 
délkeleti irányban feküdt 120 cm mélységben, A kiásás alkalmával 90 cm 
mélységben leltek egy vasfibulát, a csontváz melllett pedig bronzíibulát. 
(XLVIII. 7.) A balkézen volt a jellemző babos korai formájú karperec 
(XLVIII. 4.), lábain egy-egy hólyagos lábperec (XLVIII. 2—3.) és a kísérő 
eledeleket tartalmazó agyagedények (XLVIII. 5—6.). amelyek ugyancsak 
korai formák, egyikükben egy vaskarikával. A bordókon is látszottak né-
mi vasmaradványok. 
2. Férfisír, halotthamvasztás maradványaival. — A hamvak elhe-
lyezésére 180 cm mély, észak-nyugat délkeleti irányú, hosszúkás négy-
szögű (130 X 80 cm) üreget ástak. Az egész sírfészek tele volt hintve ha-
muval, cseréptörmelékkel és szénnel. Az el nem égett csontok külön vol-
tak összegyűjtve egy, a fenekébe bemélyedő gödröcskébe. A sírban ke-
véssel a fölszín alatt tálfélét leltek, amely valószínűleg az omphalosos 
tálak typusából való. (XLVII. 8.) Egy korai típusú kard (XLVII. 10.), 
egy két darabból álló hosszúkás paizsdudor (X'LVI. 8., 10.), egy bronz-
karika (XLVIII. 11.), egy bronztöredék, egy nehézkesebb palackféle 
edény (XLVIII. 12.) és az útravalóul adott húsételből fönnmaradt csontok 
egészítik ki a készletet. 
3. Hamvasztásos sír. Délkeletről északnyugatnak tájolt, hossznégy-
szögű (110 X 80 cm) verem. A sírfenék itt is be volt hintve hamu- és szén-
darabokkal. Az el nem égett csontok ebben a sírban is külön kis mélye-
désben voltak elhelyezve. A kutató bronztárgyak „felállított" töredékei-
ről szól, ezek közül egy karkötő töredéken kívül még egy vasfibulát em-
lít. A mélyedésben összegyűjtött csontoktól kis távolságban voltak a hús-
ételekből fönnmaradt csontok és egy tállal (XLVII. 23.) lefödött fazék. 
(XLVII. 22.). 
4. Hamvasztásos sír sok hamuval, elégett embercsontok halmazával 
és az útravalóul adott ételekből fönnmaradt csontokkal. A csontok között 
nagyobb bronzkarika volt, amely finoman megmunkált vaslánc-fonatba 
volt fűzve. A karika és a lánc, kard felfüggesztésére való volt. (XLVI. 9.) 
A sír ez esetben is északnyugat-délkeleti irányú, hossznégyszögű verem 
volt (150 X 112 cm). A 128 cm mély verem keleti felében volt a hamu 
összegyűjtve; a sírfenék lejtős volt, úgy, hogy a verem másik fele mint-
egy .20 cm-rel volt mélyebb. 
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2. Kosd. (Nógrád megye.) 
A község nyugati részén Tóth Sándor háza mellett (295. sz.) évek 
óta kerültek leletek fölszínre. Tóth Sándor 1926 október havában több 
tárgyat hozott a Nemzeti Múzeumba. Ezeknek a tárgyaknak a lajstromát 
Fettich Nándor 1926-ban az Archaeologiai Értesítőben közölte32 és ugyan-
itt számolt be 6 szerényebb sírnak a feltárásáról. A Nemzeti Múzeumnak 
nem voltak meg abban az időben a megfelelő anyagi eszközei a tervbe 
vett ásatás megvalósítására; mire a lehetőség erre megnyílt, a felköltött 
helyi érdeklődés magángyűjtők javára aknázta ki az érdekes temetőt. A 
leletek zöme Kund Elemér gyűjteményébe került, néhány érdekes sír 
tartalmát Fleissig József szerezte meg. Kívülük Horváth A. János gyűj-
tögetett még Kosdon, aki a birtokába jutott leleteket a Nemzeti Múzeum 
és a váci múzeum között osztotta meg. 
Kund Elemér egyes sírok feltárásánál jelenvolt. Háláls köszönettel 
regisztrálom, hogy — bár gyűjteménye közzétételének gondolatával ő ma-
ga foglalkozik — néhány engem különösen érdeklő sírleletre vonatkozólag 
közölte velem adatait, amelyeket munkámban föl is használtam. 
Leghitelesebbek mindenesetre Fettich észleletei. Fettich kétféle te-
metkezést állapít meg, halotthamvasztásos és kőkamra-, helyesebben kő-
vel kirakott veremsírt. 
Az 1. szálmú sírt Tóth Sándor a terület tulajdonosa már Fettich ér-
kezése előtt kiásta, de csak a tárgyak egy részét emelte ki. 
A tulajdonos bemondása és Fettich észleletei alapján következőkép-
pen állíthatjuk össze a leletet. Egy pár, egyik végén bunkósan vastagodó, 
másik végén kihegyezett, egymásra hajló végű bronzkarperec (8. 
kép: 5.); egy babos vaskarperec, szokatlanul ritkán álló babokkal (8. 
kép: 1.); egy vasnyílhegy, a fej jobb oldalán (8. kép: 4.); valószínűleg a 
korai La Téne-korról írott munkám XVII. táblájának 3. és 9. ábráján be-
mutatott duxi típusú bronz fibulapár volt a sírban lelt. Tóth Sándor által 
említett, két bronzfibula. Kétségtelenül a sírból való a 8. képen bemutatott 
csésze és talán a 8. képen ábrázolt kis bögre. A másik edény, amely ez-
zel szemben a sírhoz tartozóként Tóth Sándor bemondása alapján eset-
leg szóba jöhetne, a kései fésűs keramikához tartozik és így aligha sze-
repelhetett ebben a környezetben, hacsak utótemetkezésként nem, mint 
ahogy a korai sírok fölött Fettich is és Kund Elemér is észleltek a sírok 
földjébe beágyazott későbbi korú edényeket. A sírban lelt csontváz ko-
ponyáját Fettich átadta a néprajzi osztály anthropologiai gyűjtemé-
nyének. 
A második sír, amelynek területét Fettich három részre osztja be 
leírásában, kettős sír volt és a benne levő temetkezéseknek úgy látszik 
egyike sem volt háborítatlan; az a) jelzésű mellékterületen levő sírban 
az erősen elkorhadt lábszárcsontok ugyan kétségtelenül eredeti helyze-
3 2 XL. kötet 235—241. 11. 
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tűkben voltak, de már a csontváz felső részéből való csontok össze vol-
tak hányva és össze voltak keverve egy másik csontvázhoz tartozókkal 
és állatcsontokkal. A csontokat semmi egyéb tárgy nem kísérte, a sir-
fosztók bizonyára kiszedték a mellékleteket. A 2-vel jelzett középső te-
rületen is későbbi háborgatásról tanúskodik a föld rendkívüli porhanyós 
volta. Ebből a porhanyó földből különböző magasság szintekről emelt 
Abb. 8 . kép. 
ki Fettich tárgyakat, többnyire felismerhetetlen vastöredékeket, egy na-
gyobb vaslemez darabot, talán paizsdudor töredékét (?). Jellemzőbb a 
sarlóalakú vaskés, amely 1 m mélységből került elő. A „láb felé" lelt 
Fettich 1-20 m mélységben egy négy-bütykös, kézzel formált edénykét 
(9. kép 2.), közvetlenül mellette egy széttörött csészét és valamivel mé-
lyebben egy jellegzetes, korongon formált, nagyobb La Téne-fazekat (9. 
kép 1.). A sír felső része, a két karszárcsont és a koponya érintetlenül fe-
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küdtek, úgy hogy az edények a csontváz mellett egy tengelyben voltak 
elhelyezve. A b) mellékmezőben Fettich tűzhelyszerű égett famaradvá-
nyok közt három különböző edény maradványait lelte, amelyek már ere-
detileg is törött állapotban kerültek a famaradványok fölé. A 2. számú 
mező és a b) mező határán egy — az imént leírt fazékhoz hasonló még 
nagyobb fazekat leltek, mintegy 60 cm mélységben, még följebb vasfibula 
töredékeit. Nem látjuk tisztázottnak, vájjon utótemetkezés maradványai-e 
ezek a leletek, vagy a sírfcsztók által eredeti helyzetükből kiforgatott s 
értéktelen voltuk miatt a sírban hagyott tárgyak. Az előbbi a b) mezőben 
talált edénycsoport felett egy-egy nagy faragatlan követ talált Fettich. 
Ilyen kövek az előbbi sírok kibon tóinak észlelete szerint más síroknál is 
előfordultak, bizonyára a Sopronból és máshonnan is ismert u. n. jelkövek. 
5. sír. 85 cm mélységben fara-
gatlan kövekből rakott, hossznégyszögű kerítés volt (160 X 60 cm). A föld 
a kőkerítésen belül erős égetés nyomait mutatta és cserepekkel volt be-
hintve. A csontváz mellett körülbelül középen a csontváz jobb szélénél, 
szájjal lefelé fordított agyagbögre állott, színe vöröses volt, de oly rongált 
volt, hogy nem lehetett kiemelni. A koponyától jobbra három, balra egy 
vasszög hevert. 
5. a. sír. Nagy edény cserepei 25 cm mélyen a földben. 
6. sír. Benne 30 cm mélységben égett emberi csontok halmaza, 
közte erősen grafitos töredék, a csonthalmaz mellett összetört nagyobb 
edény és egy fenőkő, aminővel sokszor találkozunk a La Téne-sírokban. 
Fettich adataiból, összevetve azokat Kund Elemér észleleteivel, két-
ségtelennek látszik, hogy egy korábbi csontváztemető fölé a későbbi kor-
ban, kevéssé bemélyített sírokba hamvasztott holtakat temettek. — A ko-
rai temetkezés jelenségei közül sok megegyezik a soproni, stomfai, da-
masdi temetkezési szokásokkal: így a jelkövek és a sírok keretelése, az 
edénymellékleteknek a csontváztól jobbra való elhelyezése, a sírfenéknek 
cserepekkel való behintése, és a tört cserepeknek a sír felső részébe be-
szórása. 
3. sír. Benne 80 cm mélységben a kiások 120 cm hosszú, 80 cm szé-
les kővel kirakott „talapzatot" találtak. A „sír" csontokat nem tartalma-
zott. Fettich, aki a talapzatot még 
épségben látta, annak egyik kövén 
— v ö r ö s e s edény cserepét észlelte. 
Abb. 9. kép. 
4. sír. Különböző mélységben 
tört edények cserepei, a sír közepe 
táján. A csontváz maradványai alig 
voltak felismerhetők. A sír jobb ol-
dalában fekete tál töredékei fe-
küdtek. 
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3. Köhidgyarmat. (Esztergom megye.) 
Csontváizsírból való edény a túrócszentmártoni múzeumban (XLVII. 
7.), korai forma, amelyet dunántúli leletekből és Jászladányból ismerünk.33 
4. Nagyharcsás vagy Harcsáspuszta. (Nyitra megye.) 
Csontvázsír. A csontváz nagyon elkorhadt, fejjel dél-délkelet, láb-
bal észak-északnyugat felé feküdt. Jobbja a test mellett volt elnyújtva, 
keblére visszahajlított balján bronz karkötő, a balkéz gyűrűs ujján vas-
gyűrű volt. Ezenkívül volt a mutatóujjon, vagy a hüvelykujjon is egy 
nagy bronzgyűrű (hajlított karika?). A térdek között egy bronzlemez 
volt, néhány hasonlót leltek a balláb alatt is. A sírt Mohapl ásta ki, az 
ő adatai alapján Eisner közölte.34 A tárgyak a nyitrai múzeumban vannak. 
5. Sarlóskajsza. (Nyitra megye.) 
Csontvázsír. Észak-déli irányú fekvésű; ugyaninnen urnasírok is 
ismeretesek, amelyekről Eisner tesz említést.35 A tárgyak, amelyeket 
Eisner nem ír le, a nyitrai múzeumban vannak, s csak feltételesen soro-
zom ezeket a korai sírok közé. 
6. Stomfa. (Pozsony megye.) 
A cementgyár építése alkalmával 1929-ben fedezték föl és tárták 
föl az itteni sírmezőt. A sírok elhelyezkedése teljesen rendszertelen volt; 
a sírokban a csontvázak teljesen el voltak korhadva, csak jelentéktelen 
maradványaik voltak észlelhetők. Egyes körülményekből azonban mégis 
arra lehet következtetni, hogy a testeket annak idején fejjel dél felé, 
észak-déli irányban helyezték a földbe és hogy jobb oldaluk mellett vol-
tak az edények, összesen tíz sírt észleltek, nagy részükben csupán kera-
mika volt kíséretül adva. 
Egyik sírban, amely harcos sírja volt, a következő készletet lelték: 
1. Vágókés abból a korai típusból, amelyhez az ordód-baboti, pető-
házi, soproni kések tartoznak, amely egyébként az apahidai sírokban fel-
maradt egy példányban. (XLVI. 1.) 
2. A kard felfüggesztéséhez való két kapcsolókarika. (XLVI. 2.) 
3. Kard, amelynek az ábra sem jellemző vállazását nem mutatja, 
sem a hüvely alsó végének díszítményét. Amazt úgy látszik eltakarta a 
hüvely széle. A csúsztatópánt díszítményei pedig letöredezhettek. 
(XLVI. 4.) 
33 J . Eisner: Slovensko v Pravéku, Bratislava, 1933. 17. 1. 
34 Eisner: i. m. 170. 1. 
3 5 Eisner: i. m. 170. 1. 
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4. Az 50 cm hosszú keskeny lándzsa rongáltsága dacára is a korai 
fűzfalevél-szerű példányokhoz sorozható. (XLVI. 6.) 
5. Bronzkarika, amely úgy látszik karperecként szolgált; a harcos 
balkarjára volt fűzve. (XLVI. 7.) 
Hogy a keramikai leletekből, amelyeket Eisner részben leír, rész-
ben képben is bemutat, melyek kísérték ezt a harcost, arról nem érte-
sülünk. 
Másik két sírban a harcosoknak csak egy harcikésük volt, bizo-
nyára ugyancsak a vágókések régebbi typusából, ezek egyike lehetett a 
XLVI. 5. képen bemutatott példány. Egy sírban pedig az edénybe téve 
leltek egy kis darab bronzot. 
A XLVI. 3. képén bemutatott bronzdíszítménynek a sírokkal való 
kapcsolatáról nem értesülünk; a hátsó lapjához tapadó, egykor ahhoz 
hozzá szegecselt bőrmaradványok tanúsága szerint szíj díszítményének, 
talán övdísznek kellett lennie; ennek a szíjnak a rendeltetése azonban 
nem elég világos. Mindenesetre érdekes volna, ha hiteles közvetlen kísérő 
támasztaná alá jelenlétét ebben a korai környezetben, amelyben föllépni 
látszik. A lemez közepét elfoglaló domború fejecske formája, és az állától 
kétfelé ágazó indadísz azonban későbbi korra látszik utalni a stomfai le-
letek összeségénél, bár az a horsovitzi példány, amellyel rokon,3" kétség-
telenül korai. De épenúgy kétségtelenül kelta-jellegű, mint a fémtárgyak 
többi része. 
Eltérő jellegű ellenben a keramika, amelyről Eisner általánosságban 
így emlékezik meg: A keramika egy része finom fakó anyagú és fazekas 
korongon van készítve, más része vaskos és kézzel gyártott. Az első edé-
nyekhez tartozik első sorban az öblös váza-forma, csonka guzsalyhoz ha-
sonló nyakkal és kifelé forduló széllel, ez az ismert hallstatti öblös edény 
forma. Más ilyen edénynek a nyaka vízszintesen árkolt. Analógiáit látjuk 
a délcseh mogilákból (tumulus) származó késő hallstatti öblös edényeken.37 
Sajnos a korongon készült edényeknek erre a fajtájára nem mutat be 
Eisner példákat Stomfáról. 
A tálaknak, amelyek finom anyagból korongon készültek, a hall-
statti keramika mintájára felmagasodó fülük van (XLVII. 1., 2., 4.), 
amely az edény széléből van kifejlesztve és amely ugyancsak a hallstatti 
keramika mintájára, — pld. Alsóausztriában és Sopron megyében Ma-
gyarországon, — állatfejjel vagy szarvakkal van díszítve. A tálak belső 
részén vályúk vagy rovátkák vannak. Ezek a benyomott feneket körül-
fogó két koncentrikus körből (sugárszerűleg) indulnak ki. Tovább bevé-
sett vagy benyomott változatos díszítményekről, egyszerű bélyegzett kö-
rökről vagy gödröcskékről esik szó. Mindezekről alig lehet kétségünk, 
hogy az egykori magyar felvidék, főleg a Vágvölgy helyi keramikája: a 
3" A. Stocky: La Bohémé á 1'áge du fer. XV. 4. 
37 J . L. Pic. Starozitnosti zeme ceske I. 2. Praha 1900. Tab. XXXIV. c. 1. 
XXXV. c. 9. 
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fényes felületű finom kis merítőcsészék azok, amelyeket Eisner leír. Mint 
behatoló idegen elem, az itáliai eredetű állatfejes díszítés járul az ősi 
helyi formához, amint azzal Túladunán, főleg Velemen és Esztergomban 
s a Duna balpartján, a pénteksuri tumulusokban találkozunk. Sajnos a 
stomfai leletek csak egy temető területén előfordult leletek és sírok 
szerint külön nem választhatók. Autopsia nélkül nem merek nyilatkozni 
arról, vájjon korongon készült vagy kézzel formált edények-e ezek a 
stomfai csészék. A Válgvölgy egyéb lelőhelyeiről előkerült rendkívüli 
finom és csodálatos technikai készültségről tanúskodó merítőcsészék, 
amelyeket ismerek, nem korongon készültek. A kézzel formált durva árú 
közül a XLVII. 5. képén ábrázolt letört peremű, kisebb urna-féle, szintén 
a helyi formák közül való. Egyedül a XLVII. 3. képben bemutatott behú-
zottszélű tányér olyan alak, amely Litéren is Jászladányban is korai La 
Téne környezetben fordul elő.38 
III. Sírleletek a felső Tiszavidéken. 
1. Alsózsolca. (Borsod megye.) 
A Magyar Nemzeti Múzeum erről a helyről érdekes sírleletet őriz.39 
1. Bögre 1 drb. (XLIX. 8. a., b.) 
2. Tömör bronzszobrocska, kezeit csípőre teszi, durva alakítású, a 
test részeinek tagozása nélkül, feje formátlan gömb. Mag. 63 mm, 1 drb. 
(XLIX. 7.) 
3. Bronzkarperec, közeljáró végekkel, sima felületét az élek mellett 
apró félkörök díszítik. 1 drb. (XLIX. 5. a.) 
4—5. Sima bronzkarperec, négyoldalú huzalból, két darabra törve. 
2 drb. (XLIX. 9., 10.) 
6—7. Vékony bronzlemezből készült csüngődísz, töredékes, két da-
rabban. A kb. 25 mm .átmérőjű lapos karikán felakasztásra való gyűrű, 
azonkívül külső peremét kifelé fordult íélholdacskák (jelenleg 3) díszítik. 
2 drb. (XLIX. 11.) 
8—9. Sima bronzgyűrűk, a 9. sz. hiányos. 2 drb. 
10. 62 mm átmérőjű borostyánkorong, átfúrva, ldrb. (XLIX. 4. a., b.) 
11—21. Zöld és kék kisebb-nagyobb üveggyöngyök. 11 drb. 
22—24. Apró vastöredékek. 4 drb. 
25. Vaszabla, tengelye két kettős vashuzalból sodrott pálcából áll, 
amelyek középen gyűrűsen kapcsolódnak egymásba, oldalt meg a külső 
nagy karikákba. 1 drb. (XLIX. 1.) 
38 Eisner: i. m. 168—170. 11. — Deregnyő, Kissur, Qyetva és Szakállos sírleletei-
ről Eisner, egyébként a többi leletekre oly gondos adatai cserben hagynak, felsorolásuk 
alapján nem lehet korhatározást mondani. 
39 Arch. Ert. 1896. 374. 1. és N. M. 28/1896. 
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26. Lándzsarúd saruja, egy szögeccsel. 1 drb. (XLIX. 6.) 
Lelőhelye: Alsózsolcza, Adorján Lőrinc (Horka, Gömör m.) aján-
déka, találták 1893-ban, vasúti munkálatoknál lócsontnyomokkal. A ko-
ponya Bajnok, miskolci honvédszázados birtokába került; egyes vasle-
mezek és több vöröses fekete, korongon készült edény is elkallódtak. 
2. Felsőméra. (Abauj-Torna megye.) 
Urnasírlelet, illetőleg, valószínűleg több urnasírból eredő leletek. 
Leírta Mihalik József.40 A tárgyak a telektulajdonos, Vitéz Viktor föld-
birtokos ajándékából kerültek a kassai múzeumba. Szőlőföld rigolozása 
alkalmával kerültek elő, a lelet előkerülése és múzeumba kerülése között 
hosszabb idő telt el, így a bemondás nem föltétlenül pontos. Az urnasír 
80 cm mélységben feküdt, a sírfészekbem egy 42 cm magas, kézzel for-
mált, külső felületén fekete urna volt, telve az elhamvasztott csont stb. 
maradványokkal, alapja 15 cm, szájnyílása 19 cm, mellette három kisebb 
edény. Az urnát nem ismerem. Mellette két kisebb edény, egyik sem 
tipikus La Téne-forma (LI. 9., 10. ábra). A harmadik rajzban be nem 
mutatott edényt, leírás szerint gondosan, korongon készült La-Téne 
edénynek kell tartanunk, a perem alatt körülfutó domború abronccsal. 
A többi tárgy állítólag egy csoportban feküdt, az urna és a három kis 
edény körül. Mivel a leletben 5 lándzsa, két kard, két vágókés van, való-
színűleg több sír tartalmával állunk szemben, ezek között korai sírok is 
lehettek. Erre mutat a pecsétlősvégű karperec (LI. 7.), a kard csúsztató 
pánt (L. 14.) és a paizsdudor formája (L. 1—3.), a vágókések és a szép 
sodrottkengyelű vasfibula (LI. 6. a., b.). A lándzsák (L. 6—10.) és főleg az 
egyenesvállazású kard (L. 4.) későbbieknek látszanak. A lelet néhány 
tárgya lovas temetkezésre mutat, így a karikára hajló zablaoldalrúcl 
(LI. 2.) és a sajátságos szíjveret (LI. 1. a—b.). 
3. Hatvan-Boldog. (Heves megye.) 
(A község régi neve Boldogasszonyhatvana, az irodalomban olykor csak 
Hatvan, vagy Boldog név alatt.) 
A leletek tulajdonképen a boldogi határnak azon részéről valók, 
amelyen ma a hatvani állomás rendező pályaudvara áll, az e helyen ré-
gebben állott s a pályaudvar építkezése miatt lehordott magoslat földéből. 
Nem rendszeres ásatásból erednek, a munka során kerültek elő, a leletek 
észlelésétől kezdve jelen volt azonban a Nemzeti Múzeum megbízásából 
Pósta Béla és minden megfigyeléséről gondos feljegyzést készített. Az 
előkerült tárgyak részben két tipust képviselő (lakó?) üregekből, részben 
sírokból valók. A sírok különböző korúak, kétségtelenül kelta temetkezés-
40 Arch. Ért. 1905, 261—266. 11. 
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nek minősíthető sír csak egy van, a Pósa helyszínrajzán 12. számúnak 
jelzett sír. — Ebben Posta nyugatnak tekintő (fejjel kelet felől) női csont-
vázat talált, többféle üveggyöngyökből és korállokból álló füzérrel a nyak 
körül; a füzér 105 ép és 52 töredék üveggyöngyből és négy szem korall-
ból (LII. 28.) állott. A gyöngyök közül 18 kettős csonkakúp alakú, ezek 
a gyöngyök áttetszők, (LII. 19.) fehér, zöldesfehér, kék és ibolyaszínűek, 
egyetlen opak narancsszín gyöngy volt csak közöttük. 10 gyöngy egy-
szerű, lapos, korongalak, közöttük ugyanazokat a színeket látjuk, mint 
amazok között (LII. 20—22.), egy kis violaszín üveggyöngy körtealakú 
(LII. 23.), egy másik gömbidomú opak fekete (LII. 24.), egy másik rovát-
kolt hengerded zöld gyöngy ugyancsak opak (LII. 25.). A füzér túlnyomó 
részét az u. n. kosárka-, vagy üvegcsealakú gyöngyök képezik, ezek va-
lamennyien fehér színűek. A gyöngyfűzér között egy nagyobbacska da-
rab illatos gyanta is feküdt, amelynek eredeti formája felismerhetetlen, 
benne egyes gyöngyszemek lenyomata látszik. A sírleletet a csontváz kar-
jain levő két jellegzetes korai La Téne karperec egészítette ki. — (LII. 
29—30.) 
Hasonló korú lehetett a vázlaton 10. számmal jelölt sír. A benne 
lelt gyermekcsontváz azonban északnak tekintő fekvésű volt. A leletek 
kevésbbé jellegzetesek, de az egyéb leletekből ismert korál! kölöncöcskék 
erre a korra mutatnak. 
E sírok közeléből került elő az LIII. táblán 3. számmal jelölt urna, 
halotthamvasztás maradványaival. 
A leletek előfordulásának rendszeres megfigyelését megelőző idő-
ben előkerült tárgyak közül egy, Pósta által még hallstatti korba helye-
zett, talán La Téne A. kard (LIII. 1.) s az a szép kard válnak ki, amelyet 
korai La Téne munkám XXVII. táblája 1. ábráján fényképen is bemutattam. 
Mégis, mert szép díszítményei az előkerülése óta eltelt 39 év alatt csak-
nem teljesen megsemmisültek, ismételjük itt a Pósta által közzétett áb-
rákat. (LIV—LV.) Ugyancsak a korai La Ténere, a B. korszak előhala-
dottabb idejére utalnak a fibulák (LV. 2., LVI. 20.) s a La Téne-forma 
barbár utá/nzatának látszó három karperec is (LVI. 13—15.). Kétségte-
len, hogy a magános spirálisokba kifutó (LVI. 18.) gyűrű a helyi tradí-
ciók, a szkita kígyócska (LVI. 19.) s a könnyű kis vasfokos (LV. 5.) a 
szkítákkal való érintkezés emlékei. 
Ezek a rendszeres megfigyelést megelőzőleg előkerült leletek is 
kétségtelenül sírleletekből valók. Pósta föltételezi, hogy a leletek közt 
levő kerékabroncsok szekeres kelta temetkezésből valók lehetnek, ezt 
egyébként egy Pósta által a közép La Ténebe helyezett zabla (LV. 3., 4.) 
jelenléte is erősíteni látszik. 
Az előkerült edények túlnyomó része La Téne kori, ezeket Pósta 
közleményében szabatosan elkülöníti a többi tárgyaktól. Vannak köztük 
jobban kiégetett szürkés, és rosszabb égetésű, törésükön morzsás és fe-
kete agyagedények is, amelyek több kisebb formai eltérést mutatnak, oly-
kor domború abroncsok által is jelzett tagozódásokban. Végeredményben 
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négy fő változatot képviselnek: egy karcsúbb (LIII. 3.) és egy zömökebb 
(LIII. 4.) urnaformát, egy nagyobb fajta öblös szilkeféiét, (LII. 3. és LIII. 
2.), végül egy tálformát (LII. 1., 2., 3.). Mindezek az edények fejlettebb 
formák azoknál, amelyek a tőlünk nyugatra fekvő területeken a korai 
Lu Téne fegyver- és ékszerformák kíséretében előfordulnak. Talpgyűrű-
jük azonban nincs, rendszerint lapos, többször azonban omphalosos fe-
nekűek. 
4. Jászladány. (Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye.) 
Csontváz sír." A csontváz mellett: 1. Egyszerű behajlószélű csésze 
magassága 11*5 cm, szájátmérője 17-5 cm. 2. Kis bögre.42 Magasság 8 cm. 
Szájátmérő 6-5 cm. 
5. Rozvúgy. (Abauj-Torna megye.) 
Erről a lelőhelyről igen érdekes kardhüvelytöredéket őrzött a kas-
sai múzeum, koraiforma csúsztató pántját (képét egykori fogyatékos váz-
latom után közlöm. LI. 8.). Ugyaninnen került a Nemzeti Múzeumba 
egy figurális edényfül, a fiatal atlétát ábrázoló hydria-fülek barbár leszár-
mazottja.43 
6. Szendrö. (Borsod megye.) 
Csontváz sírlelet. Említi Pulszky44 és bemutatja a belőle származó 
anthropoid kardot és vágókést. Ezek a tárgyak jelenleg a Nemzeti Mú-
zeumban vannak. A kés a vágókéseknek abból a későbbi formájából való, 
amelyeknek rövid nyelét gyűrűs vastagodás tagolja és egy gömbölyded 
gomb fejezi be. 
IV. Sírleletek az alsó Tiszavidéken. 
1. Gyoma. (Békés megye.) 
Urna- és csontváz-sírok, Oláh Péter téglagyáros területén földmun-
kánál kerültek fölszinre. A munkánál előkerült leleteket nem ellenőrizte 
senki, a leletekről a birtokába jutott tárgyak s a munkások bemondása 
alapján Darnay Kálmán számolt be.45 A leleteket egy kard kivételével, 
amelyet korainak tart, igen helyesen a közép La Ténebe utalta. A kard 
igen rossz fönntartású s talán inkább azzal a régibb középkori csatnyelv-
vel függ össze,4" amelyet Darnay egyidejűleg bemutat. 
4 1 N. M. 55/1929., 1. 2. 
42 Márton: i. m. (XVI. 3.). 
43 Márton: i. m. 19. kép. 
44 Pulszky: Magyarország Archaeologiája. I. 219. 71—72., V. ö. még Márton: 
i. m. XIV. 2. 
Arch. Ért. 1906. 61—67. 11. 
40 Ábrája u. o., a 64. lapon 4. a. és b. 
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Koraiak ezzel szemben az ugyancsak Qyomáról a Nemzeti Múzeum-
ba és a békéscsabai múzeumba került azon leletek, amelyeket munkám-
ban a X. tábla 3. és 5—7., XII. tábla 1—3. és 5. képein bemutattam. 
2. Szőreg. (Torontál megye.) 
El földelés (halmok alatt) és hamvasztás, urnában összegyűjtött 
vagy elvermelt hamvakkal. A sírok javarészét Banner János tárta föl és 
róluk pontosan beszámolt.47 Ez a körülmény, valamint az, hogy ásatásá-
nak jelentőségével munkám 22. lapján foglalkoztam, felment az itteni 
részletes felsorolástól. A keramikai leleteknek a vasleletekhez viszonyí-
tott korai jellege és néhány tárgy a szórványleletek közt48 arra mutat, 
hogy a temetőben, amelynek korát Banner joggal helyezte a közép La 
Tériébe, már a korai La Téne korban is temetkeztek. — A keramika pri-
mitívitása ugyanis nem helyi sajátosság, mert az edények valamennyien 
kifejlett La Téne-formák,49 jobbára korongon készültek, omphalosos fene-
kűek és az ismert, törésen vörös, felületén szürke vagy fekete bevonású 
anyagból készültek. 
V. Sírleletek Erdélyben. 
1. Nagyenyed. (Alsó-Fehér megye.) 
Üstszerű veremsír, halotthamvasztással, urna és — a munkások 
bemondása szerint — egyéb mellékletek nélkül. Roska feltételezi, hogy 
edénymellékletek is voltak, amelyeket a munkások összetörtek. Ez nem 
lehetetlen, de többször találnak hasonló urna nélküli temetkezésekre is. 
Roska korhatározása, amely a korai La Téne későbbi szakába B. perió-
dusba utalja a leletet, helyt álló. — Érdekessége a sírnak a kelta emlékek 
közé keverödő szkíta tőr. 
Az a körülmény, hogy Roska e folyóirat hasábjain közölte a leletet, 
fölment a részletes leitár és az ábrák újra közlése alól.50 
2. Oláhszilvás. (Alsó-Fehér megye.) 
Nem ismerjük ugyan a leletkörülményeket, mégis alig férhet két-
ség ahhoz, hogy azok az Oláhszilváson lelt kelta régiségek, amelyeket 
gróf Teleki Domokos ajándékozott az Erdélyi Múzeumegyecület múzeu-
mának, egyetlen gazdag sír összetartozó tartalma. A kard, a hozzá tar-
tozó hüvelypántokkal (LVII, jobb oldal 1. és 7. a—c.), a lándzsák (u. o. 2., 
3.), a vágókés (u. o. 4.) és a szép sisak amelyeket Roska közleménye után, 
47 Dolgozatok. Szeged. V. évi. 1929. 90—115. 
48 Banner i. közi. 2. kép 2. és 4. ábra. 
4,1 U. o. 2. kép 1. ábra, 3. kép stb. 
50 Dolgozatok. Szeged, V. évf. 1929. 82—89. 11. 
Arbeiten — DOLGOZATOK — Travaux, 1933. 1 0 
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a korai La Téne műemlékekről írt előző tanulmányomban is ismertet-
tem,51 mint a fibula és a sírleletként szokatlanabb sarló nem mondanak 
ellent Roska korhatározásának és — az újabb erdélyi leletek ismertté 
válása óta — arra sem szolgálhatnak alapul, hogy ilyen korai kelta te-
metkezés fellépését kétségbevonhassuk. 
3. Prúzsmár (Prejmer; Tartlau.) (Brassó megye.) 
Reinecke említ innen sárlelethez tartozó tárgyakat. A lelet bronz-
zablákból és abroncsokból, végül kardtöredékekből áll. A leletek szerinte 
nem jellemzők ugyan a IV. századra, a zabiák és a kardtöredékek mégis 
a lelet korai voltáról tanúskodnak szerinte is. (Reinecke, Zur Kenntniss 
der La Téne Denikmáler 27. jegyzet.) 
4. Székelyker esztúr. (Udvarhely megye.) 
Horváth Lajos tanítóképezdei tanár, aki harmadéves képezdész ko-
rában (1902-ben) bukkant a leletre, Roska által szószerint idézett levelé-
ben pontosan megjelöli a lelőhelyet és részletesen leírja a leletkörülmé-
nyeket. A csehfalvi út eltérésétől mintegy 30 ölnyire, a Cserépcsűr nevű 
oldalban, ahol palát szoktak bányászni, a palaréteg fűlött az agyagból 
kiálló rozsdás vastárgy vonta magára a figyelmét. Némi fárdsággal ki-
vette ezt a vasdarabot, amely leírása szerint lapátalakú volt, bizonyára 
a kard markolatfelöli darabja volt az a markolattüskéveíl. Ezzel ásott to-
vább. Fürdőkádalakú agyagedényt talált, amely azonban a reá nehezedő 
földrétegek súlya alatt darabokra volt törve, az edényt vasabroncsok övez-
ték. Benne néhány marékra való hamun és égett csonton kívül vas- és 
bronztárgyak hevertek, azonkívül néhány cseréptöredék és néhány ép 
edény is. Az edények gömbölyűtestű, szűknyakú korsók voltak, teljesen 
át voltak nedvesedve a földben és neki nem volt elég tapasztalata ahhoz, 
hogy őket épségben kivegye. Tanárának, Borbély Sámuelnek, akinek szá-
mos más székelyföldi lelet megmentését köszönhetjük, már csak akkor 
szólt, amikor az a lelet helyének pontos felvételén kívül egyebet már 
nem tehetett. 
A tárgyak a következők voltak: 
1. Vaskard markolatnyúlványa és hegye. 2. Vaslándzsacsúcs. 3—6. 
Kerékabroncsok maradványai. 7., 7. a., b. Vaskés, bronzmarkolattal, 
amely tófejet ábrázol a nyakkal és a szügy egy részével. 8., 8. a. Díszes 
bronz szögfej, a vasszög egy részével. (LVII, bal oldal.) 
Borbély Sámuel az Erdélyi Múzeum Egyesület régiségtárának jut-
tatta a leleteket. A fentebb leírt tárgyakkal együtt néhány agyagedény-
51 Prahistorische Zeitschrift, Berlin. XVI. évf. 1925. 210—212. II. 
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töredék is bekerült a múzeumba. Ezek alapján Roska egy kelta tálra s 
egy durvább müvü, sz'kita-hallstattkori tálra következtet.52 
5. Vasasszentiván. (?) (Szolnok-Doboka megye.) 
Kérdéses, vájjon sírleletből ered-e a Nemzeti Múzeum díszes, há-
rom nagy féltojásból álló, karperece.53 
* 
A petőházai (Pötteldorf), burgenlandi leletek újabban ismertté vált 
keramikájának és az Eisner által ismertetett dunabalparti temetők sorá-
nak a régebben ismert adatokhoz fűződése sok tekintetben tisztább ké-
pet tár elénk a kelta kérdésről az eddig ismertnél. Főleg azért tartottam 
szükségesnek ez utóbbiaknak a hazai szakkörökkel való részletes ismer-
tetését. Ez a sorozat kétségtelenné teszi, hogy a hódítás, vagy legalább 
is a terjeszkedés, a balparton is ugyanakkor indult meg, mint Túladunán. 
Bizonyára főleg a bányavidékre vezető utak biztosítása érdekében történt 
ez, bár a folyók felső völgyeiből egyelőre gyérek a sírleletek. Bella tér-
képe azonban teljesen behintettnek maitatja egyéb La Téne-emlé-
kekkel az egykori magyar felvidéket; s ha Eisnernek a szórvány-
leletekre vonatkozó adatait is beiktatjuk, még erősebben látszik a 
kelta kultúra térfoglalása. A stomfai leletek talán még a nagy meg-
mozdulást megelőző időkből valók és kétségtelenül' a szomszédos 
területen már régebben otthonos törzsék terjeszkedésének emlékei, 
az V. század végéről. Erre a békés terjeszkedésre mutat a helyi 
keramikai formák tömeges elvegyülése a kelta fegyver- és ékszer-alakok-
kal. Bizonyára a délcsehországi kelta törzsek jöhetnek itt első sorban 
tekintetbe, akiknek ott korai, a magyarországi legrégibb eddig ismert 
leletek korát megelőző, itt lakásáról több lelet tanúskodik. A nagyobb 
megmozdulást a balparton a stomfai későbbi sírok és főleg az ezekkel 
egykorú damasdi és kosdi sírok tanúsítják. Ezekben a temetőkben, mint 
láthattuk, egyaránt találkozunk a túladunaiakkal egyező s azoktól eltérő 
temetkezési szokásokkal, a nagy megmozdulásnál tehát már különböző 
törzsek szövetkeztek a hódításra. Csak a temetkezési szokások gondos 
vizsgálata képesít majd egyes törzsek különválasztására. A helyi kera-
mikai elemek térfoglalása pedig az őslakossággal való elvegyiilésre mu-
tat. A nagy megmozdulás azonban csak kevéssel később indulhatott meg, 
mert hiszen egyes igen korai formák, hogy a fegyverekből csak a vágóké-
sek korai formáját és az anthropoid kardokat említsem, későbbi környezet-
ben ugyan, de egész Felsőmagyarországig eljutnak. Amazzal a balsai 
szekeres sírban találkozunk,54 emez pedig a szendrői sírban és a gallis-
52 Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára, Sepsiszent-
györgy. 1929. 315—322. 11. és Dacia III—IV. 1928—1932. Bucarest, 354—361. 11. 
63 Arch. Ért. 1897. 107. 1. V. ö. még Márton: i. m. 40—41. 11. 
54 Dolgozatok, Kolozsvár VI. 1915. 31. 1. 13. kép. 2. 
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hegyi őstelepen55 került elő. Ez az utóbbi nemcsak azért nem alkalmas 
az anthropoid kardok régebbi korhatározásának leszállítására, mert a 
telep ékszerekben is szolgáltatott korábbi formákat, de azért sem, mert 
hiszen a korai La Téne-kardok magukban is mutatnak föl olyan fejlődési 
jelenséget, amely őket az anthropoid-formához kapcsolja, ez pedig az erő-
sen lecsapott vállazás, ami az anthropoid-markolatok hegyesszögű alsó 
kivágásának látszik megfelelni és arra mutat, hogy a többi erősen lecsa-
pottvállú kardformáknak elpusztult fa- vagy csontmarkolatai ezekkel az 
a n t h ropoid-ma rkol atokk a 1 voltak rokonok. Ezek a korai kardformák is 
felléptek Hatvanban, Felsőmérán, Rozvágyon és Oláhszilváson, tehát 
egész Erdélyig. Az ékszerek közül a soproni, litéri igen korai állatalakos 
fibula, az Alföldre Pécskára és a felsőtiszai csoportban Püspökhatvanáig 
eljut. A pecsétlősvégű karperec állomásai Hatvan, Felsőméra és a gallis-
hegyi őstelep. A bizonytalanabb korú, négy hatalmas féltojásból álló for-
ma, amelyet én szintén a korai formákhoz sorolok, az apahidai temető 5. 
sírjában korai La Téne-schémájú közép La Téne-fibulával fordult elő s 
nem is egyedül álló Erdélyben, mert hiszen kívüle a vasasszentiváni szép 
karperec is ismert. 
Ugyanígy nyomulnak kelet felé bizonyos kétségtelenül korai kera-
mikai formák. így az az öblös edény, amelyet Darnay a csabrendeki te-
mető kelta sírjainak jellemző formájaként írt le (XXVII. 3,), fellép Da-
masdon és Hatvanban is (XXVII. 3.). Egy bizonyos, hallstatti eredetű, 
korai La Téne-bögrécske, amelyet Kőhidgyarmatról ismerünk, Jászla-
dányban is fellépett. A petőházi sírlelet egyszerű, vaskosperemű bögré-
jének közvetlen leszármazottjával a győri szkíta sírokban is találkozunk, 
ahol egyébként bizonyos La Téne-karperecformák barbár leszármazottai 
is előfordulnak. E mellett az egyszerű, behajlószélű tányér-, vagy csésze-
forma is föllép, amely a hallstatti kor örökségeképen legkülönbözőbb ko-
rai La Téne-lelőhelyeinken otthonos, épp így déli Csehországban is. Li-
tér, Stomfa, Jászladány a Gyöngyös elé beékelődő állomásai. 
A már említett nagy féltojásokból álló karpereceken kívül külön be-
hatóbb vizsgálatot igényelne a kései bronzkori alakok leszármazottainak 
látszó soproni és egyéb kisméretű lándzsacsúcsok eredetének kérdése, 
épp úgy a behajlószélű ugyancsak kisebb alakok és az oláhszilvási egyik 
lándzsacsúcs, amely ugyancsak bronzkori formákkal látszik kapcsolatban 
lenni szárnyainak lépcsős lefokozásával. Megállapítandó volna, hogy váj-
jon ugyanezek általánosabban elterjedt vagy csak helyi alakok-e, úgy 
amint helyi műhelyt kell a csabrendeki lándzsacsúcsok és a jutási kardok 
ornamentikája mögött is sejtenünk. 
A nyugati áramlat térfoglalása Erdélyben nem a keltasággal indui 
meg, hanem korábbi időre megy vissza. Előzménye és előkészítője talán 
a szkíta formák nyugati terjedésével kapcsolatos javak kicserélődése, 
5 5 Arch. Ért. 1906. 337. 1. 3. kép. 1. 
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amelyeket legszembeötlőbben a kalánpusztai asztragalos övek és a hall-
statti hold-idolokat utánzó arany karperecek képviselnek.50 
A legnagyobb probléma mindenesetre a kelta hódítóknak a magyar-
országi szkítákhoz való viszonyának kérdése. Ebből a szempontból újból 
alapos vizsgálat alá kellene venni az alföldi régiséggyüjteményeket, ame-
lyekből egyelőre, Nyíregyházát kivéve, csak igen kevés La Téne-Ieletről 
van tudomásunk. Ez az utóbbi múzeum kifejezett La Téne-emlékeken kí-
vül számos, korban nehezen datálható olyan keramikai leletet őriz, ame-
lyek talán a szkita-kelta problémával kapcsolatosak. Egyrészük hazai 
bronzkori tradíciókhoz látszik fűződni, más részük fantasztikus figurális 
díszítése miatt a szkíta emlékekhez. Egy ilyen edényen szörnyeteggé stili-
zált lófejet látunk, de ez technikailag viszont már a korai La Téne-kor 
határán is kívül esőnek látszik. Kétségtelen a szkita hatás az oláhszilvási 
késmarkolaton, amely ló-protomét ábrázol ágaskodó alakban; a mintá-
zás, fogyatékos volta dacára is, realisztikus; s bizonyára szkita hatás 
látszik a Sáirvíz-csatornából előkerült fokosnak ugyancsak realisztikus 
nyerítő tófején, és a bácskeresztúri, tordai és znióváraljai fokosok stili-
zált tófejein. — A hatvani és a gyöngyösi temetőkhöz és a nagyenyedi 
sírhoz hasonló leletek szaporodása hozhatja meg e problémák megoldá-
sát, amelyeknek csupán felvetésére van itt mód, bővebb megvitatására 
azonban nem nyújt elegendő teret jelen munkám kerete. 
Dr. Márton Lajos. 
50 Felhasználom itt az alkalmat arra, hogy a korai La Téne kultura Magyaror-
szágon című müvemnek egy félreértésre alkalmat adó helyét megvilágítsam, ahol tör-
delési hibából a vonatkozó jegyzetek kimaradtak (magyar szöveg 105., német szöveg 
111.). Ezen arany karperecek, helyesebben szertartási tárgyak, rendeltetésének meg-
határozását elsőként Peter Qössler vezette be az irodalomba: (Der Silberring von 
Trichtingen 31. lap). Hasonló véleményt ezekre vonatkozólag egyébként egy magyar 
kutatónk is már régebben hangoztatott. Külön helyet foglal el közöttük a fogarasmegyei 
Vád községben lelt példány, ez, ellentétben a többiekkel, nem tulok, hanem felkantáro-
zott lófeiekkel van díszítve (Gössler i. m. 14. I. 8. kép). Ez a körülmény azoknak figyel-
mét. akik a tárggyal eddig foglalkoztak, elkerülte. 
